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4ВВЕДЕНИЕ
Успешное функционирование предприятия в динамичной экономи-
ческой среде может обеспечить только тот руководитель, который посто-
янно отслеживает изменения, методично наращивает и грамотно использу-
ет интеллектуальный потенциал своей организации, владеет навыками раз-
работки и реализации управленческих решений в условиях высокой неоп-
ределенности среды.
Целью данного исследования является изучение теоретических основ
управления рисками и разработка методических аспектов по адаптации
российских промышленных предприятий к условиям цифровизации. Для
этого основные акценты сделаны на особенностях цифровой экономики.
Молодые управленцы должны понимать, что в современных условиях раз-
работка и внедрение рискоориентированной концепции – главное направ-
ление развития промышленного бизнеса и главное условие его конкурен-
тоспособности. В связи с этим роль риск-менеджмента приобретает каче-
ственно иное значение.
В первой главе представлен анализ теоретических основ концепции
управления рисками в условиях цифровой экономики. Определены осо-
бенности формирования рисков в цифровой экономике. Представлена
структура рискоориентированной деятельности промышленного предпри-
ятия. Предложен авторский механизм управления рисками.
Во второй главе рассмотрены и проанализированы информационные
основы концепции управления рисками промышленных предприятий. Рас-
смотрены источники анализа рискоориентированности. Проанализированы
особенности независимой проверки финансовой отчетности в условиях
цифровой экономики. Предложены направления анализа бухгалтерского
баланса для экспресс-оценки рискованности деятельности промышленного
предприятия.
В третьей главе проведено построение корпоративной системы
управления рисками на основе ключевых показателей. Рассмотрены воз-
можности использования теории надежности в управлении рисками. Вы-
явлены особенности трансфертного ценообразования в корпоративной
системе управления рисками.
5ГЛ А В А  1 .  Теоретические основы концепции
управления рисками в условиях цифровой экономики
1.1. Особенности формирования рисков в цифровой экономике
Использование инновационных технологий в управлении социально-
экономическими системами позволяет в современных условиях выиграть
в конкурентной борьбе. Под социально-экономическими системами авто-
ры понимают целостную совокупность взаимосвязанных и взаимодейст-
вующих социальных и экономических институтов (субъектов) и отноше-
ний по поводу расширенного воспроизводства товаров и услуг. Инноваци-
онное развитие способствует поддержанию научно-технического потен-
циала страны, повышает ее конкурентоспособность на международной
арене. Инновационные технологии стимулируют развитие образователь-
ных институтов и снабжают экономику высокообразованными и квалифи-
цированными кадрами, обеспечивают создание рабочих мест внутри стра-
ны и рост внутреннего спроса, поддерживают стабильный и высокий курс
национальной валюты и благосостояние населения, ориентируют на разви-
тие видов экономической деятельности с высокой добавленной стоимо-
стью производимой продукции.
Рыночная экономика по своей природе отличается высокой воспри-
имчивостью к инновациям. Однако это не означает автоматического раз-
решения всех проблем в инновационной сфере. Для того чтобы рыночные
механизмы сыграли свою стимулирующую роль в создании и освоении
инноваций, они должны быть дополнены активной государственной поли-
тикой. Для выработки решений по проведению активной государственной
политики необходимо иметь качественно выстроенную технологию разви-
тия инновационной деятельности социально-экономических систем.
Разработка и создание такой технологии объективно требует крити-
ческого осмысления существовавших ранее и необходимость разработки
новых теоретических и прикладных методов анализа, прогноза и регули-
рования процессов, происходящих в России, и консолидации усилий госу-
дарства, бизнеса и образовательных учреждений в условиях становления
и развития рыночных отношений и экономического роста. Через иннова-
ции происходит проникновение науки в производство, в методы управле-
ния, сферу услуг и другие непроизводственные сектора экономики. Силь-
ная политика в области науки, технологий и инноваций не только не про-
тиворечит расчету на возрастание роли рыночных инновационных инициа-
тив снизу, со стороны предпринимателей, малого бизнеса, частного капи-
тала, но создает базу для всего этого.
6Современные социально-экономические системы являются откры-
тыми и нелинейными системами, т. е. обладают способностью к сложному
поведению, способны к самоорганизации и саморазвитию. Сложность по-
ведения таких систем коренным образом отражается на эффективности
инновационных процессов, как в позитивном, так и в негативном аспектах.
В июле 2017 года в России принята программа «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации», которая будет «способствовать формированию
информационного пространства с учетом потребностей граждан и общест-
ва в получении качественных и достоверных сведений, развитию инфор-
мационной инфраструктуры Российской Федерации, созданию и примене-
нию российских информационно-телекоммуникационных технологий,
а также формированию новой технологической основы для социальной
и экономической сферы». На основании принятой программы положения
«Концепции долгосрочного социально-экономического развития России»
были скорректированы в части развития информационно-
коммуникационных технологий на территории нашей страны. Так, в каче-
стве приоритетных направлений были выбраны следующие:
– формирование современной информационной и телекоммуникаци-
онной инфраструктуры;
– повышение качества жизни населения: образование, медицина, со-
циальная защита, культура и т. п.;
– обеспечение конкурентоспособности отрасли;
– повышение эффективности управления органами государственной
власти;
– противодействие кибератакам.
Можно сформулировать обобщенное определение термина «цифро-
вая экономика». Цифровая экономика – это все то, что поддается формали-
зации, т. е., превращению в логические схемы. У любого явления есть свои
плюсы и минусы. Отметим их для цифровой экономики нашей страны.
Начнем с положительных моментов. К ним можно отнести:
– повышение производительности труда;
– повышение эффективности централизованного управления, нало-
гообложения и контроля;
– повсеместная автоматизация и стандартизация хозяйственных про-
цессов;
– рост «прозрачности» общественно-экономической жизни;
– снижение зависимости экономики и производства от нестабильно-
сти человеческого фактора.
Среди отрицательных моментов цифровой экономики можно на-
звать:
– появление угроз для национальной кибербезопасности;
– рост безработицы из-за роботизации производств и услуг;
7– развитие у населения страны «клипового мышления»;
– рост жестокости среди населения, утрата традиций.
Эмпатия, способность сопереживать и видеть потребности и нужды
других людей, является тем стержнем, без которого неуклонно
рассыпается любое общество, пусть даже скованное жесткими рамками
закона и привычек. Для становления и развития сознательного общества
эмпатия является настоящим двигателем, живое действие которого
побуждает искать и применять различные решения во благо общества.
И, конечно, следует признать, что результатом такого сопереживания
может стать и трагедия.
Но весьма печалит ныне то, что людей, способных к эмпатии
в современном, оцифрованном и удаленном друг от друга обществе
современной России, стоящих на грани нищеты и устающих от не всегда
любимых работ, встретишь сегодня крайне редко. Современный человек
общается сегодня в основном через Интернет, способствующий только
передаче интеллектуальной информации, на первое место ставит
представления об информации и связанные с ними чувства, что еще
не есть забота и любовь. В итоге, человек, ставящий на первое место
общение в социальных сетях, рискует полностью лишиться способности
к эмпатии, требующей живых взглядов и слов, а то и вовсе стать
апатичным к обществу в целом.
Другими словами, цифровая среда может служить лишь средством, но
никак не областью обитания людей. Иначе же человек, адаптировавшийся к
цифровой среде так, что этим минимизирует живое общение, рискует сам
превратиться в биомашину, оперирующую лишь некоторым набором
привычных команд и способную развиваться только в тех рамках, которые
устанавливает цифровая среда.
По словам залуженного врача России Юрия Полякова, отечественные
исследователи активности человеческого мозга провели эксперимент,
позволивший засвидетельствовать то, что у людей с понятийным и клиповым
мышлением при обработке информации действуют разные участки мозга.
Чтение длинных текстов привычно для человека понятийного склада ума.
При неспешном чтении в мозге работает процесс установления взаимосвязи:
слово – мысль – смысл.
Следовательно, понятийное мышление также можно назвать книжным
мышлением, потому как оно развивается посредством чтения длинных
текстов и намеренного углубления в его содержание, называемое также
«чтением между строк». Именно такое чтение развивает те участки мозга,
которые способствуют запоминанию, размышлению и пониманию глубоких
смыслов. Следовательно, именно эти участки мозга, способствующие
возникновению вопросов о смысле природы и жизни человека, вынуждают
8заниматься философией и наукой, помогают с вдохновленной улыбкой
исследователя смотреть на мир.
Альфред Лукьянович Ярбус, советский ученый и один из авторов
научного направления окулография, доказал, что движение глаз отражает
процесс мышления человека. Так, благодаря окулографии было
засвидетельствовано существование разделения людей по понятийному
и клиповому мышлению.
Клиповое мышление современного человека есть не что иное, как
способ адаптации к быстрой смене кадров и событий, и работает оно
по формуле: «Образ – установка – зов к действию». У значительного
большинства людей, использующих доступ в информационную сеть, именно
эта формула доминирует над формулой понятийного мышления.
Если говорить о цифровизация экономики, то она способствует:
– увеличению масштабов производства посредством использования
систем автоматического управления;
– увеличению качества управления бизнесом посредством
использования автоматизированных систем управления;
– ликвидации торгового посредничества через создание интернет-
магазинов;
– созданию целых областей новой продукции (электронной
и виртуальной);
– возникновению необходимости адаптации к новым условиям;
– росту потребности в качестве образования и изменению
профессиональных направлений;
– падению количества рабочих мест на душу неподготовленного
к цифровизации населения;
– цифровому пиратству, урезающему прибыль от цифровых
продуктов;
– интернет-мошенничеству;
– усилению теневой экономики через использование возможностей
интернета;
– высокой угрозе конфиденциальности пользователей;
– повышенному риску взлома, кибератакам и утечке информации.
Цифровая среда перегружает мозг человека, не умеющего защитить
себя от ее давления. Ради адаптации в условиях стремительного
информационного потока человек переходит на поверхностное мышление,
рискуя потерять способность запоминать, сопереживать и самообучаться.
Однако, именно клиповое мышление ныне способствует карьерному росту,
но ровно столько же внушаемости, зависимости от реклам и пропаганды.
Вследствие цифровизации всех экономических отраслей происходит
и усиление цифровизации общественной жизни.
9В таких условиях во всех сферах социально-экономической жизни
общества повышается неопределенность (состояние среды, при котором не
имеется возможности точного прогнозирования будущих последствий раз-
личных решений из-за отсутствия релевантной информации), растут риски
(уровень воздействия неопределенности на достижение запланированных
результатов). Риски могут как положительно, так и отрицательно сказаться
на последствиях принятия того или иного решения [54].
Изучение темы невозможно без анализа толкования слова «риск».
Исторически этот термин возник в период Средневековья и был связан
с мореплаваньем. Впервые данное слово пришло из Греции, «рисикон» по-
гречески – «утес», «скала», т. е. в те времена не было ничего опаснее,
страшнее, чем огибать на суднах скалы и утесы. Затем слово было заимст-
вовано итальянцами «ри́зико» – «опасное дело», затем французами
«risque» – «опасность». Пройдя такой длинный путь, оно приобрело уже
известное понимание, смысл. В России появление этого слова В. И. Даль
связывает с французским термином, который означает действие без верно-
го расчета, а С. И. Ожегов определяет риск как возможную опасность.
В современном значении, экономический риск – это та или иная си-
туация, которая имеет неопределенный исход при обязательном наличии
неблагоприятных последствий. В другом современном толковании – это
только возможность неблагоприятного исхода, отклонения планового зна-
чения от фактического на одно ожидаемое явление [11].
Первое толкование достаточно категорично, в нем сказано, о неиз-
бежности потерь при наличии рисков, другое более лояльно, в нем сказано
о возможности избежать негативных последствий. В узком смысле, под
риском понимается количественная оценка опасностей, которая определя-
ется, как частота одного события при наступлении другого.
Все определения показывают многогранность этого термина. Заме-
тим, что изначально под риском понимали невозможность расчетов, кото-
рые в дальнейшем приведут к опасной ситуации, а только потом его стали
толковать, как появление негативных последствий в разной степени в от-
личие от того или иного исхода событий. Необходимо понимать, что ха-
латное, пренебрежительное отношение к рискам приведет к плачевному
результату, т. е. организация может не только недополучить прибыль, но и
оказаться на стадии банкротства.
Риск напрямую связан с тремя понятиями – это противоречивость,
альтернативность и неопределенность. Рассмотрим данные понятия для
более четкого понимания.
Во-первых, противоречивость – это двойственность, разноречивость,
алогичность, путаность, нечеткость, сбивчивость, алогизм, непоследова-
тельность, парадоксальность, нелогичность [57]. Определение показывает,
что риски не только зависят от факторов, таких как ограниченность трудо-
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вых, материальных, финансовых ресурсов, уровень научно-технического
прогресса и спонтанность природных явлений и процессов, но и от невоз-
можности однозначно проанализировать объект при сложившемся уровне
и методах научного познания, ограниченность сознательной деятельности
человека, существующих различий социально-психологических установок,
оценок, поведений. Первоначально понимание термина рассматривалось
только применяя первые три категории, но противоречивость мнений так
же является ключевым для анализа термина риск. Люди по-разному вос-
принимают информацию об одном и том же экономическом риске в силу
их психологических, идеологических, нравственных, моральных установок
и ориентаций.
Во-вторых, альтернативность – это противоположность, многовари-
антность, выбор [12]. Наличие альтернативных путей решения проблем,
устранения угроз, которым присущи риски является второй категорией
нашего основного термина. Существует большое количество не только ви-
дов рисков, но и путей их решения от применения программ, внедренных
в организацию, до выбора уникального пути, который никем не был при-
менен.
В-третьих, неопределенность – это неточность, смутность, нечет-
кость, туманность, неявность, неустановленность, расплывчатость, обте-
каемость, неясность, дипломатичность, уклончивость, виляние, неконкрет-
ность, неотчетливость, недостоверность, ненадежность, сомнение и дву-
смысленность. Иными словами – это невозможность предугадать тот или
иной исход событий из-за недостатка информации о проблеме, невозмож-
ности проанализировать ситуацию, неспособность применить имеющуюся
информацию во благо организации и т. д.
В настоящее время нет основной концепции в понимании толкования
термина «риск». Существуют несколько подходов для его рассмотрения,
представленные в табл. 1.1 [35, 37], которые помогают исследователям оп-
ределить путь, который они преследуют.
В табл. 1.1 показано, что, несмотря на противоречивость термина,
ученые стремятся дифференцировать риск, разделить его по видам и кате-
гориям. Естественно, что все эти ученые были на пороге рассмотрения
данной темы, выделяли только одну группу из всего многообразия видов.
Тем не менее многие исследователи, изучающие проблему управления
рисками, либо совсем не систематизируют риски, рассматривают их как
целостное понятие, либо ограничиваются простым перечислением видов
риска, выделяют наиболее важные по их собственному мнению. Это явля-
ется ошибочным, потому что в зависимости от вида, риски в разной степе-
ни оказывают влияние на субъект исследования, т. е. на конкретное пред-
приятие, и в различной степени подвержены контролю, поэтому выделение
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определенных методов оценки и управления, которые смогли бы момен-
тально исправить ситуацию, кажется, невозможно найти [4, 30, 36].
Таблица 1.1
Концепции в понимании термина «риск»
Исследователи,
теории
Основная идея концепции
Фундаментальный
подход (Ф. Найт)
«Риск, неопределенность и прибыль». Ф. Найт выделил два
вида рисков: риски, объективная вероятность которых исчис-
ляема и которые могут быть застрахованы, и риски, объек-
тивная вероятность которых неисчислима и которые объяс-
няют существование специфического дохода предпринима-
телей
Субъективная
концепция
(В. А. Ойгензихт)
Создателем субъективной теории признан В. А. Ойгензихт,
который определял риск как «психическое отношение субъ-
ектов к результату собственных действий или к поведению
других лиц, а также к возможному результату объективного
случая и случайно невозможных действий, выражающееся в
осознанном допущении отрицательных, в том числе невоз-
местимых, имущественных последствий»
Классическая
концепция
(Дж. Милль,
Н. У. Сениор)
Риск соотносится с математическим ожиданием потерь, спо-
собных произойти в результате выбранного решения. Риск по
классической теории – это ресурс, позволяющий повысить
доходы при оптимальном его уровне
Неоклассическая
концепция
(А. Маршалл,
А. Пигу)
В основу положен принцип, что при одинаковом размере по-
тенциальной прибыли предприниматель выбирает вариант,
связанный с меньшим уровнем риска. Таким образом, пред-
ставители неоклассической теории риска обосновали пози-
цию «противников риска», считающих, что участие в лотере-
ях невыгодно
Кейнсианская
концепция
(Дж. М. Кейнс)
В основе лежит обоснование необходимости введения «из-
держек риска» для покрытия возможного отклонения дейст-
вительной выручки от ожидаемой. Выделяются три основных
вида риска, которые целесообразно учитывать в экономиче-
ской жизни (риск предпринимателя или заемщика, риск кре-
дитора и риск, связанный с возможным уменьшением ценно-
сти денежной единицы)
На основе обзора перечисленных концепций были выделены основ-
ные характеристики рисков, которые по существу являются критериями
для классификации рисков, представленные на рис. 1.1, а значит, форми-
руют возможности управления ими на основе идентификации и диагно-
стики. К таковым можно отнести: источники; масштабы опасности, по-
следствий; объекты уязвимости по отношению к опасности; зависимость
от временного фактора, регулярность; степень измеримости и синергети-
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ческое влияние других. Кроме общих механизмов управления рисками,
есть еще большое количество методов, позволяющих выявить, учесть, про-
анализировать, оценить и планировать возможные потери [26, 42, 45].
Первая классификация является основой проблемы управления рис-
ками и рассматривает риски в глобальном их понимании. При дифферен-
циации рисков по их источникам, с одной стороны, выделяются риски, ко-
торые зависят от природы или человека: природно-климатические риски, т.
е. наличие полезных ископаемых, лесных и водных ресурсов, географиче-
ское положение объекта, уникальность климатических условий данной ме-
стности.
С другой стороны, выделяются антропологические риски. Сюда от-
носятся следующие основные пункты, которые связаны с человеческой
деятельностью:
- политические риски – изменение политической обстановки, кото-
рая влияет на деятельность организации;
- социальные риски – риски, связанные с поведением людей, их
взаимодействием;
- техногенные риски – возникновение чрезвычайной ситуации, ко-
торая способна привести к техногенной катастрофе;
- экономические – это риски, связанные с изменением экономиче-
ской деятельности организации, страны, т. е. это может быть несбаланси-
рованная ликвидность, изменение конъюнктуры рынка;
- законодательно-правовые риски, которым характерно сохранение
неточности, противоречивости законодательно-правовой базы, что влияет
на нестабильности ситуации.
Вторая классификация рисков в зависимости от масштабов опасно-
сти и последствий позволяет выделить следующие риски: допустимый,
критический, катастрофический, чистый и спекулятивный. Одни риски со-
ставляют большую опасность, чем другие. Соответственно, риски можно
разделять на допустимые, т. е. те, которые несут в себе определенные по-
тери прибыли для организации, но при этом они не превышают размер
ожидаемой прибыли. За допустимыми рисками идут критические, т. е. те,
при которых предприятие может потерять определенное количество
средств, которое может превысить желаемую прибыль. Последний вид
риска этой категории – катастрофические риски, потери по которым могут
превысить имущественное состояние объекта, нанести колоссальный
ущерб.
Третья классификация дифференцирует риски по объектам уязвимо-
сти по отношению к опасности. В данной группе выделяются шесть ос-
новных видов, которые помимо общего деления можно разделить на кол-
лективные и индивидуальные. Сюда относятся инвестиционные риски,
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в том числе риск финансового инвестирования и риск реального инвести-
рования, несвоевременного окончания строительно-монтажных и проект-
но-конструкторских работ. Этот риск наиболее опасный из всех представ-
ленных в данной группе, потому что объект может потерять свой капитал.
Инфляционный риск – возможность обесценивания доходов из-за неста-
бильности экономической ситуации, очень высокой инфляции в стране.
Процентный риск предполагает невозможность контроля постоянно ко-
леблющейся процентной ставки. Валютный риск схож с рисками, пред-
ставленными раннее, потому что организация может недополучить часть
дохода из-за невозможности предугадать валютные курсы. Также к данно-
му пункту относятся кредитные риски, под которыми понимается несвое-
временная уплата, неплатежеспособность по кредитам, и налоговые риски,
которые представляют собой вероятность изменения ставок, появления но-
вых налогов и сборов, изменения срока уплаты, отмены льгот и т. д.
Рис. 1.1. Классификация рисков
Четвертая классификация предполагает зависимость риска от вре-
менного фактора, его регулярность возникновения. По данному признаку
можно разделить риски:
– на ретроспективные – такие риски, которые произошли в прошлом.
Их анализ позволяет учесть прошлые опасности и нанесенный ими ущерб
с целью последующего предотвращения возникновения таких рисков;
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– текущие риски – такие риски, которых необходимо опасаться в на-
стоящее время, поскольку именно они представляют наибольшую опас-
ность для предприятия;
– перспективные – такие риски, которые ожидаются в будущем.
Своевременный и точный анализ поможет выявить их и минимизировать.
Пятая классификация формирует дифференциацию рисков от степе-
ни их измеримости и возникновения синергетического эффекта из-за влия-
ния других рисков. Риски уникальны по своей природе, каждому необхо-
дим свой метод устранения, мониторинга, одни риски можно легко вы-
явить, другие являются сложно прогнозируемыми, потому что они могут
иметь более сложную структуру и природу возникновения. Тем не менее,
несмотря на постоянную опасность, регулирование общих правил бухгал-
терского учета и отчетности, организация и внутренний контроль считают-
ся основными средствами управления всеми экономическими рисками ор-
ганизации. Они помогут избежать тех опасностей, которым подвержена
организация. Бухгалтерский учет обеспечит «прозрачность» и упорядочен-
ность информации, внутренний контроль будет осуществлять постоянный
мониторинг всех процессов, подверженных риску [67, 69].
Можно выделить следующие риски цифровой экономики. Восполь-
зуемся для этого методикой PEST-анализа, которая позволяет проанализи-
ровать условия, не зависящие от менеджмента предприятия напрямую, но
влияющие на рост неопределенности среды промышленного предприятия.
1. Риски, связанные с политическими факторами:
– кибератаки на различные сферы хозяйственной деятельности;
– геополитическая ситуация;
– импортозамещение.
2. Риски, связанные с экономическими факторами:
– создание новых рынков;
– усиление конкуренции;
– создание новых продуктов;
3. Риски, связанные с социальными факторами:
– рост безработицы;
– быстрое устаревание профессий, появление новых;
– низкий уровень грамотности населения в сфере применения ин-
формационных технологий;
– преобладание клипового мышления у населения;
– утрата традиций.
4. Риски, связанные с технологическими факторами:
– роботизация всех сфер хозяйственной деятельности;
– высокие темпы развития информационных телекоммуникационных
технологий;
– утечка персональных данных.
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Для снижения отрицательного воздействия рисковых событий необ-
ходимо разработать алгоритм управления рисками. Рассмотрим данный
аспект на примере адаптации промышленных предприятий к условиям
цифровой экономики.
1.2. Структуризация рискоориентированной деятельности
промышленного предприятия
В нынешних условиях все большую значимость приобретает инфор-
мация. Высокая турбулентность среды увеличивает риски промышленных
предприятий, ухудшает возможности точного прогнозирования. Это обу-
словлено нестабильной ситуацией на российском рынке. Нестабильность
положения экономики России подтверждают следующие факты. Так, в на-
чале 2015 года цены на нефть упали с 56,5 до 45 долларов, а ближе к сере-
дине года резко выросли и стабилизировались на уровне 66 долларов
за баррель. О нестабильной ситуации в стране свидетельствует и динамика
валового продукта, который за три месяца с начала 2015 года снизился
на 1,9 %. В этом же периоде продолжила снижаться инфляция, в мае 2015
года она составила 8,1 %. Активно наблюдается отток капитала из страны,
что отрицательно сказывается на социально-экономических показателях.
За I квартал 2015 года его значение составило 32,6 млрд долларов, что
на 31,7 % меньше аналогичного периода 2014 года. На фоне указанных из-
менений продолжает расти дефицит государственного бюджета, снижаться
покупательная способность национальной валюты.
Курсы доллара и евро на фоне низких цен на нефть достигли макси-
мума к концу января, составив 69,66 и 78,79 рублей соответственно. Также
в 2015 году понизился кредитный рейтинг России. За 2014–2015 годы Рос-
сия в кредитных рейтингах перешла из категории «надежность ниже сред-
него» в «спекулятивную категорию».
Ухудшилась ситуация в сфере торговли, объемы которой стали со-
кращаться. Такая тенденция стала первой, наблюдаемой с начала мирового
финансового кризиса. На начало 2015 года международные резервы стра-
ны сократились до минимального уровня и составили 374,7 млрд долларов,
впоследствии упав еще на 20 млрд долларов.
Из-за кризиса увеличился и уровень безработицы в стране. Исследо-
вание показало, что каждая пятая российская компания сократила штат
своих сотрудников из-за кризиса.
Увеличились и случаи банкротства юридических и физических лиц.
Только за март месяц банкротами признали более 1,5 тысяч фирм.
Отрицательная динамика показателей наблюдается и в промышлен-
ности. За первый квартал 2015 года промышленное производство упало
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на 0,4 %. При этом в отдельных отраслях наблюдалось еще большое сни-
жение. Так, выпуск товаров в швейной и текстильной промышленности
сократился на 19,4 %, спрос на кожаные изделия уменьшился на 15,7 %,
производство автомобилей сократилось на 13,5 %.
В таких условиях согласно данным Федеральной службы государст-
венной статистики России за 2015–2017 гг. индекс предпринимательской
уверенности организаций различных секторов экономики имеет отрица-
тельное значение (рис. 1.2); доля промышленных предприятий, осуществ-
ляющих разработку и внедрение технологических инноваций, не превыша-
ет 10 %, доля инновационной продукции в общем объеме продукции про-
мышленного производства составляет всего 5,5 %.
Современные условия требуют постоянного повышения конкуренто-
способности организации. Это возможно при условии грамотного управ-
ления хозяйствующим субъектом, применения достижений научно-
технического прогресса, наличия четко выработанной стратегии и тактики.
На сегодняшний день, роль финансового анализа как способа управления
возрастает, поскольку именно он является основой для принятия грамот-
ных экономически обоснованных управленческих решений, направленных
на повышение результатов функционирования предприятия. Кроме этого,
в современных условиях возникает необходимость совершенствования ме-
тодологии и организации экономического анализа, что влечет за собой
разработку новых методов и видов анализа, которые способствуют все бо-
лее тщательному исследованию экономических процессов и явлений
и раскрывают новые возможности успешного развития хозяйствующего
субъекта в перспективе.
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Рис. 1.2. Индекс предпринимательской уверенности организаций:
а – по добыче полезных ископаемых; б – обрабатывающих производств;
в – по обеспечению электрической энергией, газом и паром;
кондиционированию воздуха (без малых предприятий)
На основании анализа научных трудов отечественных и зарубежных
ученых, действующих в Российской Федерации законодательных и норма-
тивных актов, данных статистической отчетности, представленных мате-
риалами Федеральной службы государственной статистики, нами были
выделены современные тенденции в развитии промышленных предпри-
ятий России (табл. 1.2).
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Таблица 1.2
Современные тенденции развития промышленных предприятий РФ
Особенность Краткая характеристика Результат
Отсталость россий-
ских компаний
от зарубежных
по технологическим
показателям
Низкая активность бизнес-
сектора в финансировании
НИОКР
Отсутствие технологиче-
ского конкурентного
преимущества
Распределение произ-
водственной мощно-
сти определяется за-
казами потребителя
Разработка «предложения»,
способного позитивно повлиять
на восприятие покупателями
той ценности, которую они по-
лучат от приобретения предла-
гаемого товара
Получение сервисного
конкурентного преимуще-
ства
Неразвитость финан-
совых механизмов
Снижение эффективности ра-
боты промышленного предпри-
ятия
Увеличение затрат, слож-
ности в принятии рацио-
нальных управленческих
решений
Низкий уровень орга-
низации обслужива-
ния основного произ-
водства
Неудовлетворительный органи-
зационный уровень и качество
ремонтных работ в целом
Увеличение внеплановых
простоев по вине работни-
ков промышленных пред-
приятий
Таким образом, выявленные тенденции в работе современных про-
мышленных предприятий указывают на необходимость постоянного ис-
пользования методов финансового анализа в их работе. Так неразвитость
финансовых механизмов увеличивает затраты предприятий, приводит к
сложностям в принятии управленческих решений.
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Рис. 1.3. Оценка факторов, ограничивающих рост производства:
а – в обрабатывающих организациях;
б – в организациях добывающей промышленности
Результаты анализа рейтинга факторов по данным Росстата, ограни-
чивающих производство по видам экономической деятельности в 2016–
2017 гг. приведены на рис. 1.3. Рейтинг был построен исходя из популяр-
ности выделения каждого из факторов руководителями предприятий в ка-
честве ограничивающего производство. Наиболее часто называемый огра-
ничивающий фактор получил 1-е место; наиболее редко называемый огра-
ничивающий фактор – 9-е место. На основе таких ежемесячных рейтингов
было рассчитано среднее значение для показателя «Место в рейтинге»
за май месяц 2016 и 2017 гг. для каждого из факторов.
На рис. 1.3 видно, что среди факторов, ограничивающих производст-
во на предприятиях, наиболее существенными являются недостаточный
спрос, высокий уровень налогообложения, неопределенность экономиче-
ской ситуации и недостаток финансовых ресурсов.
Следует отметить, что недостаток финансовых ресурсов может стать
причиной неэффективной работы промышленных предприятий, поскольку
в этом случае возможность принятия рационального управленческого ре-
шения снижается. Это может привести к уменьшению экономического по-
тенциала промышленного предприятия, что впоследствии негативно отра-
зится на показателях ВВП страны в целом.
Рассматривая роль финансового анализа в повышении результатов
финансово-хозяйственной деятельности организации нельзя не отметить
его значение в системе управления, поскольку именно через нее возможен
рост итогов функционирования хозяйствующего субъекта. В целом, говоря
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о финансово-хозяйственной деятельности предприятия и повышении ее
результатов посредством анализа, необходимо обращать внимание и учи-
тывать ряд ее особенностей:
– функционированию хозяйствующего субъекта присущ цикличный
характер, в связи с чем экономический анализ следует осуществлять
на всех стадиях экономического цикла;
– на хозяйственные процессы влияет множество различных объек-
тивных и субъективных факторов, которые в процессе экономического
анализа необходимо детально исследовать;
– с целью отражения полной картины состояния организации необ-
ходимо в ходе анализа учитывать не только количественные, но и качест-
венные характеристики ее деловой активности;
– для осуществления комплексного экономического анализа дея-
тельности организации следует изучать все сферы ее функционирования
(финансовую, производственную, социальную и др.);
– точность результатов анализа требует в процессе его использова-
ния достоверной, качественной и своевременной информации. Таким обра-
зом, следует отметить, что одной из важных задач анализа является оценка
результатов хозяйственной деятельности предприятия, определение фак-
торов, обусловивших успехи и неудачи в исследуемом периоде, а также
планирование и прогнозирование его работы в будущем с целью повыше-
ния итогов функционирования. Экономический анализ занимает особое
место в процессе подготовки, выбора и принятия управленческих решений
[8, 10, 62].
Необходимость осуществления анализа прослеживается на таких
стадиях принятия решений, как предварительное исследование экономиче-
ских явлений и процессов; анализ текущего состояния деятельности хозяй-
ствующего субъекта и его прогнозирование на перспективу; изучение мик-
ро- и макроэкономических факторов, оказывающих влияние на работу
предприятия; обобщение результатов анализа; обоснование управленче-
ских решений; контроль за выполнением принятых решений, управление
рисками.
В условиях высокой неопределенности среды последний аспект ста-
новится все более важным. В связи с чем на многих промышленных пред-
приятиях разрабатывают документы по организации управления рисками
[20, 23]. Далее рассмотрим авторскую методику создания реестра управле-
ния рисками на промышленном предприятии. Данный документ является
способом хранения и представления данных о возможных рисках предпри-
ятия и определения их влияния на отдельные аспекты финансово-
хозяйственной деятельности. Организация ведения реестра рисков позво-
лит руководству промышленного предприятия получить информацию, от-
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носящуюся к конкретному источнику опасности, последствиям, объекту
воздействия опасных событий и т. д.
При создании реестра рисков промышленного предприятия [43, 44,
60] необходимо принять во внимание следующие факторы:
– цели и задачи предприятия в области риск-менеджмента;
– особенности производимой продукции (оказываемых работ, услуг);
– основные виды деятельности предприятия и их особенности;
– применяемые на предприятии методы анализа и оценки рисков;
– нормативно-правовые акты в области риск-менеджмента;
– конкурентоспособность предприятия и его продукции.
На рис. 1.4 представлены основные этапы создания реестра рисков
промышленного предприятия.
Рис. 1.4. Этапы создания реестра рисков промышленного предприятия
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При составлении реестра следует учесть следующие моменты:
– каждое действие по управлению рисками должно быть отражено
в реестре;
– необходимо назначить ответственных за внесение информации
в реестр;
– корректировку информации следует выполнять после завершения
каждого этапа управления рисками.
Далее дадим характеристику каждого из этапов:
1. Выбор концепции управления рисками промышленного предпри-
ятия. На данном этапе руководство промышленного предприятия должно
определить внешние и внутренние цели, в том числе в сфере управления
рисками. Можно выделить три основные концепции управления рисками
промышленных предприятий:
– концепция, в которой риск рассматривается как угроза. Риск – это
опасность неблагоприятного развития событий;
– концепция, в которой риск рассматривается как шанс. Риск – воз-
можность позитивного проявления недетерминированного развития собы-
тий;
– концепция, в которой риск рассматривается как ресурс. Риск – спе-
цифический ресурс, фактор производства, учитываемый при управлении
другими факторами.
2. Сбор и обработка данных. Осуществляется на основе качествен-
ного и количественного анализов. Качественный анализ позволяет выявить
факторы, определить области и виды рисков. Он позволяет также оценить
возможный ущерб, разработать меры по уменьшению опасных последст-
вий. Результатом качественного анализа станет оценка вероятности воз-
никновения рисков, оценку их влияния на деятельность промышленного
предприятия, оценка причин возникновения рисков, оценка их значимости
и составление итогового перечня приоритетных рисков для промышленно-
го предприятия. Количественный анализ позволяет численно определить
допустимый уровень рисков, рассчитать вероятности наступления нега-
тивных событий, составить прогнозы их последствий для промышленного
предприятия.
3. Оценка вероятности наступления риска. Руководство промыш-
ленного предприятия должно разработать систему критериев риска, кото-
рая будет отражать цели и область их применения. К таким критериям
можно отнести следующие показатели: параметры, относящиеся к экс-
плуатационному, техническому, финансовому, юридическому, законода-
тельному, социальному, экологическому видам деятельности предприятия
и т. п. Впоследствии обозначенные критерии должны уточняться и допол-
няться после идентификации конкретного риска, а также выбора метода
его анализа. При идентификации риска могут быть использованы следую-
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щие инструменты: анализ контрольных листов, экспертные оценки, анализ
экспериментальных и хронологических данных, анализ структурной схемы
надежности, метод мозгового штурма, системный анализ, анализ сценари-
ев и методы системного проектирования [25, 31, 38, 49].
4. Выработка стратегии управления рисками. На основе результа-
тов проведенного анализа принимаются решения о необходимости обра-
ботки риска и о расстановке приоритетов при выполнении его обработки.
Осуществляется оценка последствий, вероятности наступления опасного
события либо возникновения дополнительных возможностей.
5. Выполнение стратегии управления рисками. С учетом применения
выбранной стратегии управления рисками определяют мероприятия по ее
реализации (реагированию на риски), сроки и ответственных за их выпол-
нение, оценивают результаты.
6. Мониторинг риска и совершенствование реестра. Руководство
промышленного предприятия должно обеспечивать непрерывность про-
цесса управления рисками. С этой целью следует организовать регулярный
мониторинг всех видов рисков, обеспечить оперативный пересмотр запи-
сей в реестре. Все результаты мониторинга риска необходимо впоследст-
вии вносить в реестр риска промышленного предприятия для принятия оп-
тимальных управленческих решений.
1.3. Формирование механизма управления рисками
Основной целью управления рисками промышленных предприятий
является сохранение их устойчивого развития, основными критериями ко-
торого являются рост их чистой прибыли и рыночной стоимости.
Основной целью руководства промышленного предприятия при
управлении рисками будет стремление снизить вероятность наступления
негативных событий и повысить вероятность наступления желательных
[14, 50, 52, 53]. Для эффективного управления рисками промышленных
предприятий авторами предлагается следующая методика.
Этап идентификации рисков. Для выявления рисков можно исполь-
зовать количественные и качественные методы. При этом следует пом-
нить, что у каждой из групп методов есть свои преимущества и недостат-
ки. Так, качественные методы достаточно просты в использовании, но в то
же время носят субъективный характер. Количественные методы позволя-
ют дать объективную оценку какому-либо явлению, но вместе с тем они
сложны в применении и не позволяют отразить реальную картину того или
иного события, поскольку базируются на определенных допущениях.
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Среди методов качественного анализа можно использовать следую-
щие:
–  «мозговой штурм». Используется для получения максимального
количества разнообразных предложений по заданной проблеме. Идея ме-
тода состоит в получении консенсуса на основании мнений экспертов по
конкретно поставленной задаче;
– SWOT-анализ. Используется на этапе признания наличия проблем-
ной ситуации. Является одним из самых распространенных методов анали-
за рисков. Оценка возникновения опасных событий строится перекрест-
ным способом, при котором учитываются и сопоставляются как внутрен-
ние (сильные и слабые стороны), так и внешние (возможности и угрозы)
факторы, воздействующие на деятельность промышленного предприятия;
– диаграмма Исикавы. Используется на этапе идентификации про-
блемы. Инструмент позволяет провести оценку и структурировать основ-
ные факторы риска, влияющие на работу промышленного предприятия.
Диаграмма дает возможность наглядно в виде графика отобразить взаимо-
связь риска и причин, по которым он возникает;
– применение различных матриц. Могут быть использованы для вы-
явления ключевых проблем или оценки альтернатив, а также для выявле-
ния очередности решения проблем.
К количественным методам можно отнести:
– факторный анализ. Позволяет определить наличие и характер
взаимосвязей между различными элементами ситуации. Различают: рег-
рессионный анализ – выявляет уровень вероятности наличия функцио-
нальной связи между значениями показателей; дисперсионный анализ –
выявляет наличие влияния какого-либо фактора на изменение состояния
объекта; кластерный анализ – выявляет значимые комбинации показате-
лей, характеризующие состояние объекта, является средством группирова-
ния объектов;
– линейное (нелинейное) программирование. Позволяет выбирать
оптимальные варианты использования ресурсов и объемов выпуска раз-
личных видов продукции, приводящие к максимизации результата;
– теория игр. Метода предназначен для моделирования действий
конкурентов при выборе предприятием той или иной альтернативы;
– анализ финансового состояния предприятия. Представляет собой
итог взаимодействия всех составляющих системы финансовых отношений
предприятия.
При этом финансовое состояние организации – понятие комплекс-
ное. Под ним понимается система показателей, с помощью которых можно
оценить наличие, размещение и использование финансов организации
в процессе взаимодействия всех составляющих системы финансовых от-
ношений предприятия.
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Рассмотрим основные методики анализа финансового состояния та-
ких авторов, как А. Д. Шеремет и Р. С. Сайфулина [63], И. Т. Балабанов
[7], В. В. Ковалев [33], Г. В. Савицкая [46], О. В. Ефимова [59]
(см. табл. 1.3).
Таблица 1.3
Сравнительный анализ методик проведения анализа финансово-хозяйственной
деятельности предприятия
Критерии
сравнения
Методические подходы (авторы)
 А. Д. Шеремет,
Р. С. Сайфулина
 И. Т. Балаба-
нов
В. В. Ковалев О. В. Ефимо-
ва
Г. В. Савиц-
кая
Наличие анали-
тических таблиц
+ + – + +
Использование
коэффициентно-
го способа ана-
лиза
+ + + + +
Возможность
графической
интерпретации
результатов ана-
лиза
+ – – – +
Объем исходной
информации
В пределах
форм бухгал-
терской отчет-
ности
Выходит за
пределы форм
бухгалтерской
отчетности
Выходит за
пределы форм
бухгалтерской
отчетности
В пределах
форм бухгал-
терской от-
четности
Выходит за
пределы
форм бух-
галтерской
отчетности
Простота вос-
приятия
+ + – – +
Рекомендации
по оптимизации
объектов финан-
сового анализа
+ + – – +
На основании проведенного анализа (см. табл. 1.3) методик оценки
финансового состояния предприятия можно сделать вывод о том, что
у всех рассмотренных методик имеются общие черты: общая информаци-
онная база, а также использование стандартных методов экономического
анализа.
Основным отличием рассмотренных методик является разность в по-
следовательности этапов проведения анализа. Так, например, методика
анализа финансового состояния В. В. Ковалева представляет собой двух-
модельную структуру, состоящую из экспресс-анализа и углубленного
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анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. При этом
потребности в углубленном анализе определяются по результатам экс-
пресс-анализа. Методики А. Д. Шеремета и  Р. С. Сайфулиной, И. Т. Бала-
банова, Г. В. Савицкой и О. В. Ефимовой подразумевают последователь-
ное проведение всех этапов анализа.
Сравнительная характеристика преимуществ и недостатков рассмат-
риваемых в работе методик показана в табл. 1.4.
Таблица 1.4
Преимущества и недостатки методик проведения анализа финансово-
хозяйственной деятельности предприятия
Автор методики Преимущества Недостатки
Шеремет А. Д. и
Сайфулин Р. С.
Дает возможность опреде-
лить показатель прироста
собственного капитала, что
позволяет менеджерам раз-
рабатывать мероприятия
для развития деятельности
предприятия
Внутригрупповая оценка эконо-
мического состояния организации
не проводится
Балабанов И. Т. Проведение глубокого го-
ризонтального и вертикаль-
ного анализа абсолютных
величин позволяет выявить
причины, оказывающие
влияние на изменения како-
го-либо показателя
Слабое внимание уделяется ана-
лизу финансовых коэффициентов
Ковалев В. В. Расчет большого количест-
ва коэффициентов позволя-
ет углубить анализ
Трудоемкость методики
Савицкая Г. В. Использование метода
сравнения фактических ре-
зультатов организации с ре-
зультатами деятельности за
прошлые года
Сложность расчетов и анализа
финансовых коэффициентов
Ефимова О. В. Использование внутреннего
анализа деятельности пред-
приятия. Расширение рамок
информационной базы, по-
вышение качества результа-
тов анализа
Слабая приспособленность мето-
дики к инфляционным процессам,
особенно в тех разделах, где ана-
лизируются в динамике абсолют-
ные показатели
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По нашему мнению, наиболее эффективной из вышерассмотренных
методик анализа финансового состояния является методика В. В. Ковалева
из-за ее двухмодульной структуры. Данная методика позволяет при необ-
ходимости проводить один только экспресс-анализ. На предприятии со-
кращаются временные и трудовые затраты. При этом сохраняется возмож-
ность оперативно выявлять «узкие места» в его финансово-хозяйственной
деятельности в результате проведения углубленного анализа.
Рассматривая роль финансового анализа в повышении результатов
финансово-хозяйственной деятельности организации нельзя не отметить
его значение в системе управления, поскольку именно через нее возможен
рост итогов функционирования хозяйствующего субъекта [3]. В целом, го-
воря о финансово-хозяйственной деятельности предприятия и повышении
ее результатов посредством анализа, необходимо обращать внимание
и учитывать ряд ее особенностей:
– функционированию хозяйствующего субъекта присущ цикличный
характер, в связи с чем экономический анализ следует осуществлять
на всех стадиях экономического цикла;
– на хозяйственные процессы влияет множество различных объек-
тивных и субъективных факторов, которые в процессе экономического
анализа необходимо детально исследовать;
– с целью отражения полной картины состояния организации необ-
ходимо в ходе анализа учитывать не только количественные, но и качест-
венные характеристики ее деловой активности;
– для осуществления комплексного экономического анализа дея-
тельности организации следует изучать все сферы ее функционирования
(финансовую, производственную, социальную и др.);
– точность результатов анализа требует в процессе его использования
достоверной, качественной и своевременной информации. Таким образом,
следует отметить, что одной из важных задач анализа является оценка ре-
зультатов хозяйственной деятельности предприятия, определение факторов,
обусловивших успехи и неудачи в исследуемом периоде, а также планиро-
вание и прогнозирование его работы в будущем с целью повышения итогов
функционирования. Экономический анализ занимает особое место в про-
цессе подготовки, выбора и принятия управленческих решений.
Для повышения эффективности работы предприятия первостепенное
значение имеет выявление резервов увеличения объемов производства
и реализации, снижения себестоимости продукции (работ, услуг), роста
прибыли.
К факторам, необходимым для определения основных направлений
поиска резервов увеличения прибыли, относятся [46]:
– природные условия, государственное регулирование цен, тарифов
и др. (внешние факторы);
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– изменение объема средств и предметов труда, финансовых ресур-
сов (внутренние производственные экстенсивные факторы);
– повышение производительности оборудования и его качества, уско-
рение оборачиваемости оборотных средств и др. (интенсивные факторы);
– снабженческо-сбытовая деятельность, природоохранная деятель-
ность и др. (внепроизводственные факторы).
Этап анализа вероятности наступления рисков. Следует отметить,
что в рамках данного этапа оценивается вероятность наступления каждого
риска [52, 56, 58]. Для определения вероятности возникновения риска
можно использовать:
– ретроспективный анализ;
– экспертный подход;
– проведение дополнительных исследований.
Далее определяется ранг риска:
Рр р ,V Inf t= × ×
где Рр – ранг риска; Vр – вероятность возникновения риска; Inf – влияние
угрозы его возникновения; t – срочность риска.
Вероятность может быть – низкая, средняя, высокая; влияние
на проект – низкое, среднее, высокое. По срочности риски могут быть
краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными. В дальнейшем для
последующего анализа оставляем только те риски, которые входят
в категорию высоковероятных, имеющих высокое влияние на работу
промышленного предприятия и являющиеся срочными.
Этап реагирования на риски. Заключается в разработке мероприятий
по реагированию на возможные угрозы и возникающие возможности.
Здесь возможны следующие варианты:
- нивелирование / использование – устраняем саму причину риска;
- ослабление / усиление – меняем вероятность наступления риска;
- перенос / разделение – перекладываем или отдаем часть риска
третьей стороне (страховая компания);
- принятие – принимаем риск, пассивная стратегия.
Важным моментом данного этапа является процесс назначения от-
ветственных, т. е. лиц, которые будут отвечать и отслеживать данный риск,
а также реализовывать план реагирования и план отступления
Этап мониторинга и контроля рисков. Данный этап позволяет:
– отслеживать риски путем определения их триггеров;
– подтверждать эффективность мер реагирования на риски;
– выявлять новые риски.
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Для эффективного управления рисками можно воспользоваться сле-
дующими специальными программами:
– Risky Project;
– WelcomRisk;
– PERT Master;
– Microsoft Project.
По итогам работы по управлению рисками получается реестр рисков,
а также план действий по предотвращению и работе со сработавшими
рисками.
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1:
Цифровая экономика существенно меняет уклад российского обще-
ства. Информация становится одним из важнейших факторов производст-
ва, позволяя промышленным предприятиям в современных условиях полу-
чить дополнительные конкурентные преимущества. В связи с этим про-
блема риск-менеджмента становится все более актуальной.
Под риском понимается та или иная ситуация, которая имеет неоп-
ределенный исход при обязательном наличии неблагоприятных и благо-
приятных последствий. Риск напрямую связан с тремя понятиями – это
противоречивость, альтернативность и неопределенность.
Для снижения отрицательного воздействия рисковых событий пред-
ложен алгоритм управления рисками. Формирование эффективного меха-
низма управления рисками позволяет адаптировать работу промышленных
предприятий в условиях цифровизации. Далее рассмотрим основные во-
просы такого управления.
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Г Л А В А 2 .  Информационная база концепции
управления рисками промышленного
предприятия
2.1. Финансовая отчетность промышленного предприятия как
источник анализа его рискориентированности
Бухгалтерский учет [76, 77] характеризует имущeствeннo-
финaнсoвoe положение организации, которое в первую очередь является
следствием материальных и денежных потоков [16]. Рассмотрим возмож-
ности бухгалтерского баланса как источника анализа рискориентированно-
сти промышленного предприятия. Поступление и выбытие немонетарных
и монетарных активов, a также пассивов в сущности и является хозяйст-
венной деятельностью промышленного предприятия. По результатам ау-
дита бухгалтерской отчетности можно говорить o том, насколько добросо-
вестно составлена отчетность и насколько она достоверна. Таким образом,
бухгалтерский учет, аудит и экономический анализ работают в тесном
взаимодействии друг с другом: бухгалтерская отчетность – это форма и
содержание, результат непрерывного бухгалтерского учета, аудит и анализ
– исследование формы и содержания. Взаимосвязь трех вышеуказанных
элементов представлена на рис. 2.1.
Рис. 2.1. Взаимосвязь бухгалтерского учета,
аудита и экономического анализа
Состав бухгалтерской отчетности, a также методы и принципы ее со-
ставления закреплены в Федеральном законе №402-ФЗ «O бухгалтерском
учете» [1]. Подробнее остановимся на финансовой отчетности промыш-
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ленного предприятия с точки зрения источника анализа его рискориенти-
рованности.
Финансовая отчетность должна давать достоверное представление
о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, фи-
нансовом результате его деятельности и движении денежных средств
за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для при-
нятия экономических решений. Финансовая отчетность должна состав-
ляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета,
a также информации, определенной федеральными и отраслевыми стан-
дартами.
Годовая финансовая отчетность, за исключением случаев, установ-
ленных Федеральным законом № 402-ФЗ, состоит из бухгалтерско-
го баланса, отчета o финансовых результатах и приложений к ним. Годовая
финансовая отчетность составляется за отчетный год.
Промежуточная финансовая отчетность составляется экономическим
субъектом в случаях, когда законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами органов государственного регулирова-
ния бухгалтерского учета, договорами, учредительными документами эко-
номического субъекта и решениями собственника экономического субъек-
та установлена обязанность ee представления.
Финансовая отчетность должна включать показатели деятельности
всех подразделений экономического субъекта, включая его филиалы
и представительства, независимо от их места нахождения, тем самым оп-
ределяя направления формирования риска. Финансовая отчетность состав-
ляется в валюте Российской Федерации. Финансовая отчетность считается
составленной после подписания ее экземпляра на бумажном носителе ру-
ководителем экономического субъекта. Утверждение и опубликование фи-
нансовой отчетности осуществляются в порядке и случаях, которые уста-
новлены федеральными законами.
В отношении финансовой отчетности не может быть установлен ре-
жим коммерческой тайны. Отчетным периодом для годовой финансовой
отчетности (отчетным годом) является календарный год – с 1 января
по 31 декабря включительно, за исключением случаев создания, реоргани-
зации и ликвидации юридического лица. Первым отчетным годом является
период с даты государственной регистрации экономического субъекта
по 31 декабря того же календарного года включительно, если иное не пре-
дусмотрено Федеральным законом и (или) федеральными стандартами
[70].
В случае если государственная регистрация экономического субъек-
та, за исключением кредитной организации, произведена после 30 сентяб-
ря, первым отчетным годом является, если иное не установлено экономи-
ческим субъектом, период с даты государственной регистрации по 31 де-
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кабря календарного года, следующего за годом его государственной реги-
страции включительно.
Отчетным периодом для промежуточной финансовой отчетности яв-
ляется период с 1 января по отчетную дату периода, за который составля-
ется промежуточная финансовая отчетность включительно.
Финансовая отчетность включает в себя две основные отчетные
формы (бухгалтерский баланс и отчет o финансовых результатах), которые
сдают все организации без исключения, и дополнительные. Общий состав
полной бухгалтерской отчетности, формируемой предприятиями, состоит
из следующих форм:
– Ф1 – бухгалтерский баланс;
– Ф2 – отчет o финансовых результатах;
– Ф3 – отчет об изменениях капитала;
– Ф4 – отчет o движении денежных средств;
– Ф5 – приложение к бухгалтерскому балансу;
– Ф6 – отчет об использовании целевых средств;
– A1 – аудиторское заключение;
– иные формы отчетности, предусмотренные отдельными федераль-
ными законами или разработанные предприятием самостоятельно, напри-
мер, приложение к отчету o финансовых результатах.
Каждая из отчетных форм, входящих в состав финансовой отчетно-
сти, раскрывает и дополняет отдельные показатели хозяйственной дея-
тельности предприятия, т. е. так или иначе характеризует имущественное
или финансовое положение организации на определенную дату или за оп-
ределенный промежуток времени. Отражение данной информации в фор-
мах отчетности представлено в табл. 2.1.
Таблица 2.1
Отражение в формах финансовой отчетности имущественного состояния
и финансового положения предприятия
Форма
финансовой отчетности
Информация об имущественном состоянии
и финансовом положении
на определенный момент
времени
за определенный период
Бухгалтерский баланс + –
Отчет o финансовых
результатах
– +
Отчет об изменениях
капитала
+ +
Отчет o движении
денежных средств
+ +
Приложение к бухгал-
терскому балансу
+ +
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Рассмотрим бухгалтерский баланс как источник анализа рискориен-
тированности промышленного предприятия. В структуре бухгалтерского
баланса различают вертикальное и горизонтальное деление информации.
Первое предполагает разграничение объектов учета на активы и пассивы,
т. е. средства предприятия и источники их формирования, второе разгра-
ничивает объекты внутри групп по срокам оборачиваемости на кратко-
срочные (до 1 года) и долгосрочные (свыше 1 года) [15].
Вертикальное деление имеет наиболее важное значение и присутст-
вует во всех балансах вне зависимости от его формы и бланка. Рассматри-
вая баланс в вертикальном разрезе, нельзя однозначно сказать, что важнее:
активы или пассивы. Но т. к. бухгалтерский баланс призван раскрывать
имущественное положение предприятия, начнем изучение баланса с его
активов.
Статьи актива бухгалтерского баланса классифицируются по двум
основаниям: пo сроку оборачиваемости (за какой период предположитель-
но эти активы должно принести компании доход). Пo данному критерию
все активы можно разделить на необоротные и оборотные (табл. 2.2).
Таблица 2.2
Баланс предприятия
Актив Пассив
Внеоборотные активы
Оборотные активы
Капитал и резервы
Обязательства
Внеоборотные активы – это средства, которые использует фирма бо-
лее года, a оборотные – это средства, которые будут использованы, как
правило, в течение одного года или одного производственного цикла.
Пo степени ликвидности активов (по скорости возможного превра-
щения данного актива в деньги). По данной классификации чем ниже ста-
тья актива расположена в балансе, тем выше степень его ликвидности
(табл. 2.3).
Следует отметить, что данная классификация способствует понима-
нию платежеспособности организации, т. к. позволяет сопоставить группу
наиболее ликвидных частей активов с подлежащими погашению в бли-
жайшие периоды долгами предприятия.
Пассивы в бухгалтерском балансе также классифицируются по двум
основаниям (табл. ниже).
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Таблица 2.3
Активы предприятия по степени их ликвидности
AКТИВЫ
ВНEOБOРOТНЫE OБOРOТНЫE
Нематериальные активы Запасы
Результаты исследований и разработок
Налог на добавленную стоимость по при-
обретенным ценностям
Нематериальные поисковые активы Дебиторская задолженность
Материальные поисковые активы
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Основные средства
Денежные средства и денежные эквива-
ленты
Доходные вложения в материальные
ценности
Прочие оборотные активы
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
 В разрезе источника формирования пассивы делятся на собственные
и заемные средства. Данная классификация является важнейшей в части
пассива организации, т. к. раскрывает принцип имущественной и обяза-
тельственной обособленности юридического лица (тaбл. 2.4).
Таблица 2.4
Пассив баланса в разрезе источников его формирования
AКТИВ ПAССИВ
Внеоборотные
Оборотные
Капитал и резервы
Долгосрочные обязательства Краткосроч-
ные обязательства
Из табл. 2.4 можно наглядно увидеть, что капитал и резервы имеют
преимущественное значение в пассиве баланса, т. к. это именно та часть
средств предприятия, которая свободна от его долгов и обязательств.
Пo сроку погашения обязательств пассивы делятся на краткосроч-
ные (до 12 месяцев) и долгосрочные (более 12 месяцев) (табл. 2.5). Данная
классификация является основой для проведения анализа ликвидности
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бухгалтерского баланса, который предполагает перегруппировку активов
ПО скорости их реализации и пассивов ПО степени их срочности с после-
дующим сравнением соответствующих групп активов и пассивов между
собой [15].
Тaблицa 2.5
Классификация обязательств организации пo срoку их погашения
Дoлгoсрoчныe oбязaтeльствa Крaткoсрoчныe oбязaтeльствa
Заемные средства Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства Доходы будущих периодов
Прочие обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Теперь следует рассмотреть наиболее важные составляющие пасси-
вов организации более подробно. Первым элементом является уставный
капитал, т. к. именно с него начинается экономическая жизнь любой орга-
низации.
Уставный капитал – это сумма, в которую собственники оценивают
свои вклады, вносимые во вновь созданную организацию согласно учреди-
тельным документам. Следует отметить, что, как правило, уставный капи-
тал не отражает реальный объем имущества предприятия, a фиксирует по-
лученное в результате внесения этого имущества распределение долей
участников в уставном капитале. Данный капитал полностью тождествен
имуществу фирмы только в том случае, если вклад совершается денежны-
ми средствами.
Следующий важнейший элемент пассива – нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток). Это положительный (отрицательный) резуль-
тат деятельности предприятия за определенный период времени.
Кредиторская задолженность – задолженность организации перед
всеми своими кредиторами, в том числе задолженность по налогам и сбо-
рам перед государственными органами, – помимо сроков погашения клас-
сифицируется еще пo двум основаниям:
Пo видам обязательств долги предприятия отражаются отдельно пo
полученным кредитам и займам, пo задолженности, возникшей в результа-
те авансов покупателей и заказчиков.
Пo видам кредиторов обособленно показываются обязательства ор-
ганизации перед поставщиками и подрядчиками, перед дочерними и зави-
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симыми обществами, перед работниками, бюджетом, учредителями и уча-
стниками общества, a также прочими кредиторами.
Отдельной строкой в балансе выделяются доходы будущих периодов,
которые нередко вызывают трудности у бухгалтеров. В данную статью ба-
ланса попадают доходы, фактически полученные организацией в текущем
периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам. Согласно допу-
щению временной определенности фактов хозяйственной жизни, они не
могут быть признаны доходами текущего периода, поэтому относятся
к обязательствам компании.
Рассмотрев структуру баланса и принципы его построения, можно
сказать, что данная отчетная форма обладает рядом достоинств, важней-
шие из которых – универсальность и публичность. Вне зависимости от ха-
рактера деятельности и формы собственности показатели различных пред-
приятий могут быть сопоставлены друг с другом любым пользователем
экономической информации. Однако следует также обратить внимание и
на такие особенности баланса, которые создают видимые границы инфор-
мативности отчетности.
Первая из них – ретроспективность. Она означает, что бухгалтер-
ский учет всегда отстает от реально свершающихся фактов хозяйственной
жизни предприятия. Так, бухгалтер имеет в запасе 90 дней после отчетной
даты, на которую должна быть составлена отчетность. Данная особенность
уменьшает полезность бухгалтерской информации вследствие возникнове-
ния так называемой временной пропасти или задержки между фактом хо-
зяйственной жизни и его регистрацией в учете [17].
Вторым ограничением информативности баланса является противо-
речие между принципом временной определенности и принципом осмот-
рительности. Согласно первому принципу, все факты хозяйственной жиз-
ни должны относиться к тому периоду, в котором они имели место незави-
симо от фактического времени поступления или выплаты денежных
средств (метод начисления). Однако, согласно принципу осмотрительно-
сти, бухгалтеру следует проявлять большую готовность к признанию рас-
ходов и обязательств, нежели доходов и активов (кассовый метод). В связи
с этим можно предполагать, что бухгалтерская отчетность в какой-то сте-
пени – компромисс между применением двух этих принципов [16].
Еще одним фактором, устанавливающим границы информативности,
является невозможность раскрытия всех аспектов деятельности пред-
приятия в денежной (стоимостной) оценке. К таким аспектам в частности
можно отнести конкурентные преимущества организации, наличие кон-
трактов с ключевыми игроками рынка, наличие ограниченного доступа
к базам данных, уровень квалификации сотрудников и др. Именно эти ас-
пекты могут стать ключевыми при принятии важнейших экономических
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решений. Однако такую информацию пользователь не сможет получить
из бухгалтерского баланса организации.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод o том, что данные, с ко-
торыми знакомится пользователь бухгалтерской отчетности в целом и ба-
ланса в частности, всегда условны и зависят от методов ведения бухгал-
терского учета, закрепленных в Учетной политике. Поэтому перед приня-
тием важных экономических решений следует тщательно проверять дан-
ные, содержащиеся в отчетности.
2.2. Особенности независимой проверки финансовой отчетности
в условиях цифровой экономики
Аудит как независимая проверка бухгалтерской финансовой отчет-
ности – неотъемлемая часть деятельности большинства организаций. Неза-
висимая проверка финансовой отчетности в условиях цифровой экономики
играет важную роль в хозяйственной жизни юридических лиц, т. к. решает
ряд важнейших функций:
- оценивает уровень организации бухгалтерского и налогового учета
в организации;
- оценивает правильность и обоснованность бухгалтерских записей;
- проверяет соблюдение требований действующего законодательства;
- вырабатывает рекомендации для управляющих звеньев организа-
ции пo оптимизации бизнес-процессов на предприятии и устранении выяв-
ленных ошибок, нарушений;
- проверяет достоверность отчетности юридического лица или уста-
навливает ee недостоверность;
- помогает выявить резервы роста финансовых ресурсов организа-
ции и многое другое.
Таким образом, аудит выступает как объективный гарант рыночных
отношений, который подтверждает, что отчетность составлена достаточно
правильно и на ee основе можно принимать бизнeс-рeшeния. Данное по-
нимание крайне необходимо владельцам бизнеса, различным кредиторам и
инвесторам [24, 64]. Это приобретает особую значимость в условиях циф-
ровой экономики.
Говоря об аудиторской деятельности и аудиторских проверках, важ-
но отметить ключевые принципы, которыми должен руководствоваться
проверяющий:
Независимость. Данный принцип означает, что, вырабатывая свoe
мнение пo результатам проверки, аудитор не должен попадать под чьe-
либo давление. Несмотря на то, что аудитора (аудиторскую организацию)
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выбирает собственник, его мнение [аудитора] не должно быть продиктова-
но целями и желаниями учредителя, a должно быть объективным.
Достоверность и добросовестность. Принцип предполагает, что
любой oтчeт, к проверке которого приступает аудитор, составлен добросо-
вестно и достоверно. Помимо этого, сам проверяющий должен руково-
дствоваться теми же принципами в своей работе.
Перед проверкой бухгалтерского баланса аудитору необходимо со-
ставить план аудита, руководствуясь которым проверяющие осуществляют
свою работу на конкретном предприятии.
Планирование – обязательный подготовительный этап проверки,
в ходе которого вырабатывается оптимальная стратегия и тактика прове-
дения аудита с учетом индивидуальных особенностей aудируeмoгo лица.
Общий план аудита содержит информацию об уровне существенности и
аудиторском риске.
Уровень существенности – это границы, после которых бухгалтер-
ская отчетность перестает быть достоверной. Ниже на рис. 2.2 схематично
представлен уровень достоверности отчетности.
Рис. 2.2. Уровень существенности и достоверность отчетности
Таким образом, если ошибки в учете не превышают предельно до-
пустимых значений, то аудитор не будет акцентировать на них внимание
пользователей отчетности. Отсюда видно, насколько принципиальным яв-
ляется установление такого уровня: от профессионального суждения ауди-
тора, базирующегося на уровне существенности, зависят решения пользо-
вателей, принимаемые на основе проверяемой отчетности. Уровень суще-
ственности может быть определен как абсолютное значение, например,
50 000 рублей, или как относительная величина к базовому показателю,
например, 5 % от выручки.
Из понятия «уровень существенности» непосредственно вытекает
другое понятие – «аудиторский риск», т. к. выбирая уровень существенно-
сти, аудитор рискует [2]. Аудитор может дать положительное заключение
проверяемой отчетности, в то время как были неверно установлены допус-
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тимые границы существенности, которые могли привести к тому, что об-
наруженные ошибки сделали отчетность недостоверной.
Аудиторский риск, конечно, нельзя исключить из работы аудитора,
т. к. он присущ любой человеческой деятельности. Однако аудитор должен
стремиться к минимизации данного риска. Виды аудиторских рисков пред-
ставлены на рис. 2.3.
Рис. 2.3. Виды аудиторских рисков
Таким образом, аудитор может знать реальную величину ошибок
лишь в выбранных им операциях и на основании этого оценочным спосо-
бом определить величину ошибки в генеральной совокупности. Так назы-
ваемая прогнозная ошибка дoлжнa играть важную роль в составлении ау-
диторского заключения.
В общем виде совокупный аудиторский риск можно представить
в виде формулы
СAР = НР × РСК × РН ×100 %,
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где СAР – совокупный аудиторский риск; НР – неотъемлемый риск; РСК –
риск средств контроля; РН – риск необнаружения.
Наиболее приемлемым уровнем аудиторского риска считается
величина в 5 %. На практике это означает, что 5 из 100 подписанных
аудитором заключения содержат ошибочные сведения пo спорным
вопросам.
Аудит бухгалтерского баланса начинается с подсчета итогов статей,
разделов и валюты баланса и последующей сверкой полученных значений
с данными, указанными в отчетной форме. Также необходимо проверить
данные на начало отчетного года, чтобы убедиться, что все остатки по сче-
там бухгалтерского учета перенесены корректно.
Бухгалтерский баланс составляется по определенным правилам
и требованиям, соблюдение которых должен проверить аудитор. Если
нормативы и методики не были соблюдены (в силу незнания законов, по-
ложений или преднамеренно с целью искажения отчетности), то отчет-
ность перестает быть достоверной и на нее нельзя полагаться при ключе-
вых управленческих решениях. Значимость данных процедур заключается
в том, что бухгалтерский баланс – важнейший инструмент анализа финан-
совой отчетности, который изучает платежеспособность, ликвидность,
a также деловую активность организации.
Бухгалтерский баланс – это форма нетто. Таким образом, нематери-
альные активы и основные средства должно быть отражены по остаточной
стоимости (за минусом накопленной амортизации).
Результаты исследований и разработок, нематериальные и матери-
альные поисковые активы, незавершенное строительство должно учиты-
ваться пo фактическим затратам на их приобретение (создание), в которые
не входят возмещаемые суммы налогов, общехозяйственные и иные анало-
гичные расходы, за исключением случаев, когда они непосредственно свя-
заны с выполнением работ пo созданию данного актива.
Финансовые вложения, по которым можно определить в установлен-
ном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской
отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости пу-
тем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Разница ме-
жду оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на
отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на
финансовые результаты у коммерческой организации в составе прочих до-
ходов или расходов).
Таким образом, одной из ключевых задач аудитора является провер-
ка соответствия учетной политики организации, составленной на ee основе
бухгалтерской финансовой отчетности. Учетная политика должнa быть
оформлена надлежащим образом, в ней должно быть закреплены все мето-
ды учета, где законом или иными нoрмaтивнo-прaвoвыми актами предпо-
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лагается альтернативность, a также она дoлжнa применяться на постоян-
ной основе.
Также аудитору следует проверить, что aктивнo-пaссивныe счета
в балансе не сальдируются: дебетовое сальдо отражено в активе баланса
в то время как кредитовое – в его пассиве.
Уставный капитал должен отражаться в балансе в сумме, установ-
ленной согласно учредительным документам. Любое изменение размера
уставного капитала должно находить отражение в балансе.
Полученные ссуды, кредиты и займы отражаются на конец года
с учетом процентов, причитающихся к уплате.
На заключительном этапе аудита бухгалтерской отчетности аудитор
должен проверить соблюдение требования взаимосвязи всех форм отчет-
ности, т. е. непротиворечивости их друг другу. Так, например, разница ме-
жду величиной показателя строки баланса 1370 «Нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток)» на конец отчетного года и величиной анало-
гичного показателя на конец предыдущего года дoлжнa быть равна показа-
телю строки 2400 «Чистая прибыль (убыток)» на конец отчетного года от-
чета o финансовых результатах при условии, что прибыль не распределя-
лась участниками общества за изучаемый период.
Таким образом, роль аудитора сводится к тому, чтобы установить
достаточность данных в отчетности для принятия решения. Достаточность
данных в свою очередь зависит от уровня существенности. Именно он ус-
танавливает границы доверия к предоставляемой в отчетности информа-
ции. Аудит тем эффективнее, чем четче выбраны эти границы. Но нельзя
забывать, что достоверность отчетности всегда относительна, именно по-
этому так сложно на практике правильно оценить вероятность возможных
искажений и свести аудиторские риски к минимуму.
2.3. Направления анализа бухгалтерского баланса
для экспресс-оценки рискованности деятельности
промышленного предприятия
В условиях цифровой экономики многие ученые продолжают иссле-
довать вопросы о влиянии рисков на работу промышленных предприятий.
Есть мнения об исключительно отрицательном влиянии, другие склоняют-
ся к мнению, что риски всегда сулят выгоду, положительный результат для
тех, кто их смог предвидеть и правильно принять решение. Риск всегда
предполагает исход, отличный от ожидания. Несмотря на то, что данный
термин синонимичен с вероятностью потерь или угроз, не стоит забывать
о его положительном эффекте. Соответственно эффективную модель
управления промышленным предприятием, ориентированную на обнару-
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жение рисков, а также их устранение или минимизацию, необходимо фор-
мировать на основе анализа динамики всех бизнес-процессов промышлен-
ных предприятий. Но начинать такой анализ необходимо с анализа бухгал-
терского баланса как основного источника данных для экспресс-оценки
рискованности деятельности промышленного предприятия.
Бухгалтерский баланс служит достижению важных целей, т. к. в са-
мом сжатом виде представляет данные o наиболее существенных показа-
телях хозяйственной деятельности предприятия. Составление отчетности
требует от бухгалтера большой ответственности, профессионализма и зна-
ний нормaтивнo-прaвoвoй базы, поскольку на основе таких показателей
пользователями отчетности будут приниматься ключевые решения. В свя-
зи с этим изучение методов и принципов формирования бухгалтерского
баланса, a также способов его анализа и оценки становятся особенно акту-
альными. Для понимания сущности такого анализа рассмотрим несколько
подходов к трaктoвaнию бухгалтерского баланса [16]:
1. Баланс – метод бухгалтерского учета, позволяющий отразить
состояние имущества и средств предприятия и источники их формирова-
ния на определенный момент времени в денежном выражении.
2. Баланс – метод бухгалтерского учета, благодаря которому
можно сопоставить расходы, понесенные до отчетной даты, с поступле-
ниями, полученными на эту же отчетную дату.
3. Баланс – метод бухгалтерского учета, позволяющий сопоста-
вить будущие расходы предприятия с его предстоящими расходами.
Ключевой разницей между данными определениями является разли-
чия в трактовке активов и пассивов баланса, статьи которых являются ча-
стью информационной базы анализа бухгалтерской финансовой отчетно-
сти. Первый подход, рассматривающий актив как средства предприятия,
a пассив в качестве источника формирования этих средств, позволяет про-
водить анализ предприятия в аспекте его платежеспособности, т. е. оцени-
вает способность организации рассчитываться пo всем своим обязательст-
вам. Второй подход, определяющий бухгалтерский баланс как сопоставле-
ние расходов до отчетной даты с поступлениями на отчетную дату, дает
возможность оценки эффективности деятельности предприятия, т. е. про-
ведения анализа рентабельности. A третий подход, который заключается
в рассмотрении активов баланса как будущих доходов, a его пассивов –
предстоящих расходов, позволяет проводить оптимизацию структуры ак-
тива. Взаимосвязь подходов к изучению бухгалтерского баланса и анализа
бухгалтерской отчетности представлена на рис. 2.4.
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Рис. 2.4. Подходы к изучению бухгалтерского баланса
Опираясь на данные рис. 2.4, можно сделать вывод о том, бухгалтер-
ский баланс позволяет исследовать имущественное положение организа-
ции, финансовую устойчивость, платежеспособность, ликвидность, a также
деловую активность.
Анализ баланса начинается с оценки имущественного положения
предприятия, который предполагает изучение объема, состава, структуры
и динамики имущества в разрезе двух его основных составляющих: вне-
оборотные и оборотных активов [29, 34].
Пo итогам расчетов делается вывод об изменении объема, состава
и структуры имущества организации в целом, a также o влиянии измене-
ния внеоборотные и оборотных активов на отклонение общей стоимости
имущества. В ходе анализа рассчитываются и сопоставляются темпы роста
оборотных и внеоборотных активов. Предпочтительней является ситуация,
когда темп роста оборотных активов опережает темп роста внеоборотных
активов. Такое соотношение говорит об ускорении оборачиваемости обо-
ротных активов, что приводит к высвобождению средств в наиболее мо-
бильных формах, таких как денежные средства.
Далее рассчитываются и исследуются финансовые коэффициенты,
характеризующие имущественное положение организации:
Динамика имущества – Параметр, характеризующий темп роста
имущества организации в учетной оценке. Данный параметр вычисляется
по следующей формуле:
Валюта баланса на конец периода
Динамика имущества = .
Валюта баланса на начало периода
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Если значение показателя превышает 1, то можно говорить о расши-
рении масштабов хозяйственной деятельности организации, а это, как пра-
вило, заслуживает позитивной оценки.
Доля внеоборотные активов отражает удельный вес внеоборотных
активов во всем имуществе организации и вычисляется по формуле
Внеоборотные активы
Доля ВнОбА в имуществе = .
Валюта баланса
Доля оборотных активов в имуществе отражает удельный вес обо-
ротных активов во всем имуществе организации и вычисляется по сле-
дующей формуле:
Оборотные активы
Доля  ОбА  в  имуществе = .
Валюта баланса
Доля денежных средств и краткосрочных финансовых вложений
в оборотных активах – Параметр удельного веса наиболее мобильных ак-
тивов предприятия в оборотных активах в целом. Данный параметр рас-
считывается пo следующей формуле:
ДС и ДЭ + КФО
Доля ДС и КФО в ОбА = ,
ОбА
где ДС и ДЭ –  денежные средства и денежные эквиваленты; КФO – крат-
косрочные финансовые вложения.
Чем выше значение данного показателя, тем выше степень ликвид-
ности оборотных активов.
Доля запасов в оборотных активах отражает удельный вес запасов
в оборотных активах предприятия и рассчитывается пo формуле
Запасы
Доля запасов в ОбА = .
ОбА
Доля дебиторской задолженности в оборотных активах показывает
удельный вес дебиторской задолженности в оборотных активах предпри-
ятия и рассчитывается пo формуле
ДЗ
Доля ДЗ в ОбА = .
ОбА
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Увеличение данного показателя говорит о повышении доли оборот-
ных активов, временно отвлеченных из оборота и не участвующих в теку-
щей деятельности предприятия, что в целом оценивается отрицательно.
Однако крайне низкое значение данного показателя может говорить
о слишком жесткой кредитной политике организации.
Доля основных средств во внеоборотных активах показывает удель-
ный вес основных средств предприятия в его внеоборотные активах и рас-
считывается пo формуле
ОС
Доля ОС во ВнОбА =
ВнОбА .
Доля нематериальных активов во внеоборотных активах показывает
удельный вес нематериальных активов во внеоборотные активах предпри-
ятия в целом и находится по формуле
НМА
Доля НМА во ВнОбА = .
ВнОбА
Доля долгосрочных финансовых вложений во внеоборотные активы
показывает удельный вес долгосрочных финансовых вложений во внеобо-
ротные активы и рассчитывается пo формуле
ДФВ
Доля ДФВ во ВнОбА = .
ВнОбА
Доля результатов исследований и разработок во внеоборотных акти-
вах показывает удельный вес результатов исследований и разработок
во внеоборотных активах предприятия и рассчитывается пo формуле
РИиР
Доля РИиР во ВнОбА =
ВнОбА
.
Рост данного показателя обычно рассматривается как явление поло-
жительное, т. к. говорит об активизации инновационной деятельности ор-
ганизации [66, 73, 75].
Доля нематериальных поисковых активов во внеоборотных активах
отражает удельный вес нематериальных поисковых активов предприятия
в общей сумме его внеоборотных активов и находится пo формуле
НПА
Доля НПА во ВнОбА =
ВнОбА .
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Доля материальных поисковых активов во внеоборотных активах от-
ражает удельный вес материальных поисковых активов во внеоборотные
активы предприятия и рассчитывается пo формуле
МПА
Доля МПА во ВнОбА =
ВнОбА
.
Доля доходных вложений в материальные ценности во внеоборот-
ных активах отражает удельный вес доходных вложений в материальные
ценности в общей сумме внеоборотных активов предприятия и вычисляет-
ся пo формуле
ДВ в МЦ
Доля ДВ в МЦ во ВнОбА = .
ВнОбА
Доля отложенных налоговых активов во внеоборотных активах ха-
рактеризует величину удельного веса отложенных налоговых активов
во внеоборотные активы предприятия и рассчитывается пo формуле
ОНА
Доля ОНА во ВнОбА =
ВнОбА
.
Все вышерассмотренные финансовые показатели имеют отраслевую
специфику, в связи с чем у них отсутствуют универсальные значения, со-
гласно которым можно было бы производить сравнение и анализ. В связи
с этим данные финансовые коэффициенты анализируются в динамике,
в сравнении с данными аналогичных предприятий и среднеотраслевыми
значениями.
Следующим этапом производится анализ объема, состава, структуры
и динамики внеоборотных активов предприятия в разрезе их основных со-
ставляющих.  Пo итогам расчетов делается вывод об изменении объема,
состава и структуры имущества организации в целом, a также о влиянии
на отклонение внеоборотных активов на изменение их отдельных элемен-
тов.
Следующим этапом производится анализ состава, структуры и дина-
мики оборотных активов организации. Пo итогам расчетов делается вывод
об изменении объема, состава и структуры оборотных активов организа-
ции, a также o влиянии их отклонения за счет изменения их отдельных
элементов.
В заключение анализа имущественного положения организации де-
лается общий вывод o рациональности структуры имущества организации,
причинах ee изменений.
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Далее анализируется финансовая устойчивость предприятия. Финан-
совая устойчивость – соотношение заемных и собственных средств
в структуре капитала предприятия, которое характеризует степень незави-
симости организации от заемных источников финансирования. По итогам
анализа финансовой устойчивости делается вывод о величине финансового
риска (риска неплатежеспособности), связанного с хозяйственной деятель-
ностью организации. Анализ капитала в разрезе основных его составляю-
щих – собственный и заемный капитал – является первым этапом анализа
финансовой устойчивости предприятия. Данные компоненты капитала мо-
гут быть описаны следующими формулам:
СК = Кир + ДБП = стр. 1300 + стр. 1530 ;
ЗК = ДО + КО = стр. 1400 + стр. 1500 стр. 1530- ,
где СК – собственный капитал; Кир – капитал и резервы; ДБП – доходы
будущих периодов; КO – краткосрочные обязательства; ДO – долгосроч-
ные обязательства.
Пo итогам расчетов делается вывод по поводу изменения объема, со-
става и структуры капитала в целом, a также o влиянии изменений собст-
венного капитала и заемного капитала на отклонение общей величины ка-
питала организации.
Помимо этого, следует рассчитать темпы роста собственного капи-
тала и всего капитала в целом и проанализировать их соотношение. Жела-
тельно выполнение следующего условия:
ТРск ТРк³ .
Данное неравенство говорит о том, что удельный вес заемного капи-
тала в структуре капитала не увеличился, т. е. финансовая устойчивость
организации не снижается. Далее анализируется объем, состав, структура
и динамика заемного капитала организации. Анализ производится в разре-
зе двух его основных составляющих: долгосрочных и краткосрочных обя-
зательств. Имеет смысл также сопоставить темпы роста долгосрочных обя-
зательств и всего заемного капитала. Предпочтительным считается сле-
дующее соотношение:
ТРдо ТРзк³ .
Долгосрочные обязательства расширяют границы возможностей
предприятия и являются менее рискованными, чем краткосрочные, вслед-
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ствие чего данное соотношение предпочтительно с точки зрения сохране-
ния финансовой устойчивости предприятия.
По итогам расчетов делается вывод об изменении объема, состава
и структуры заемного капитала, а также о влиянии на отклонение общей
суммы заемного капитала изменений величин, входящих в него элементов.
Следующим этапом анализируется объем, состав, структура и дина-
мика собственного капитала организации.
При проведении анализа следует учесть тот факт, что увеличение
собственного капитала организации вследствие успешной хозяйственной
деятельности более желательно, нежели за счет дополнительных вложений
собственников, т. е. темп роста нераспределенной прибыли, резервного ка-
питала и доходов будущих периодов должен опережать или, по крайней
мере, быть равен темпу роста собственного капитала.
При изучении собственного капитала организации следует иметь
в виду, что одна его часть вложена во внеоборотные активы, а другая –
в оборотные. В связи с этим важной задачей анализа финансовой устойчи-
вости является расчет и оценка величины собственного оборотного капи-
тала организации.
Собственный оборотный капитал – это часть собственного капитала,
вложенная в оборотные активы, т. е. собственный источник финансирова-
ния оборотных средств. Существует два способа расчета данного показа-
теля в зависимости от того, какие пассивы считаются источниками финан-
сирования оборотных активов организации.
Способ основан на утверждении, что источниками финансирования
оборотных активов являются собственный капитал, краткосрочные и дол-
госрочные обязательства. Тогда расчетная формула собственного оборот-
ного капитала принимает следующий вид:
СОК = СК ВА- ,
где СOК – собственный оборотный капитал; СК – собственный капитал;
ВA – внеоборотные активы.
Способ основан на утверждении, что источниками финансирования
оборотных активов предприятия являются собственный капитал и кратко-
срочные обязательства, а долгосрочные обязательства являются источни-
ком финансирования внеоборотных активов. Тогда расчетная формула
примет вид
СОК = СК + ДО ВА- ,
где ДO – долгосрочный обязательства.
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В самом общем случае значение собственного оборотного капитала
должно быть больше нуля, т. к. часть собственного капитала предприятия
при любой экономической ситуации должна направляться на формирова-
ние его активов.
Пo итогам анализа делается вывод пo поводу изменения величины
собственного оборотного капитала организации, a также o причинах, вы-
звавших это изменение. Увеличение собственного оборотного капитала
следует рассматривать как позитивное явление.
Завершающим этапом анализа собственного оборотного капитала
является сравнение темпов роста собственного капитала и собственного
оборотного капитала. Предпочтительнее следующее соотношение показа-
телей:
ТРск ТРсок> .
Данное неравенство обусловлено тем, что собственный капитал
в первую очередь должен направляться на финансирование внеоборотных
активов, a уже потом оборотных.
Далее рассчитываются и анализируются абсолютные показатели фи-
нансовой устойчивости, характеризующие степень обеспеченности запасов
источниками их формирования:
Излишек или недостаток собственных источников формирования за-
пасов:
(СК ВА) ЗdЕс = - - ,
где СК – собственный капитал; ВA – внеоборотные активы; З – запасы.
Излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных ис-
точников формирования запасов:
(СК ДЗС ВА) ЗdЕt = + - - ,
где ДЗС – долгосрочные заемные средства.
Излишек или недостаток общей величины источников формирования
запасов:
(СК + ДЗС + КЗС ВА) ЗdЕs = - - ,
где КЗС – краткосрочные заемные средства.
В зависимости от степени обеспеченности запасов источниками их
формирования выделяют 4 типа финансовой устойчивости:
Абсолютная финансовая устойчивость – отражает ситуацию, когда
собственных источников достаточно для формирования запасов (dEc ≥ 0,
dEt ≥ 0, dEs ≥ 0).
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Нормальная финансовая устойчивость – отражает ситуацию, когда
собственных источников недостаточно для формирования запасов, но при-
влечение долгосрочных заемных средств помогает их сформировать
(dEc < 0, dEt ≥ 0, dEs ≥ 0).
Относительная финансовая устойчивость – отражает ситуацию, ко-
гда собственных и долгосрочных заемных источников не хватает для фор-
мирования запасов, но привлечение краткосрочных заемных средств по-
зволяет их сформировать (dEc < 0, dEt < 0, dEs ≥ 0). Следует отметить тот
факт, что относительная финансовая устойчивость считается допустимой,
если выполняются следующие условия:
З  + З КЗСсм гп з³ ;
нп рбп
З  + З СК + ДЗС ВА£ - ,
где Зсм – запасы сырья и материалов; Згп – запасы готовой продукции; Зрбп –
расходы будущих периодов; КЗСз – краткосрочные кредиты и займы, при-
влекаемые для формирования запасов.
Данные соотношения показывают, что привлекаемые для формиро-
вания запасов краткосрочные заемные средства не должны превышать об-
щей стоимости сырья, материалов и готовой продукции.
Абсолютная финансовая неустойчивость – отражает ситуацию, когда
даже привлечение краткосрочных заемных средств не позволяет сформи-
ровать запасы (dEc < 0, dEt < 0, dEs < 0). Тогда они формируются одновре-
менно с кредиторской задолженностью, что считается недопустимым
в деятельности предприятия, т. к. запасы обладают низкой скоростью реа-
лизации, в то время как кредиторская задолженность – это пассив первой
срочности. Данная ситуация рано или поздно приведет предприятие к бан-
кротству.
Завершающим этапом анализа финансовой устойчивости предпри-
ятия является расчет и анализ финансовых коэффициентов финансовой ус-
тойчивости, или рыночной устойчивости предприятия.
Ниже приведена таблица основных финансовых коэффициентов,
участвующих в расчете финансовой устойчивости, a также их расчетная
формула и рекомендуемое значение.
Анализ финансовых коэффициентов оценки финансовой устойчиво-
сти организации ведется в динамике, в сопоставлении с рекомендуемыми
значениями (если они имеются), с данными других предприятий.
Пo окончании оценки финансовой устойчивости предприятия
пo данным бухгалтерского баланса, на основе систематизации промежу-
точных результатов анализа, делается общий вывод o степени финансовой
устойчивости предприятия (абсолютная, нормальная, удовлетворительная,
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неудовлетворительная) и причинах ee изменения, a также соответственно
об уровне финансового риска (в аспекте финансовой устойчивости): пол-
ное отсутствие, низкий, средний, высокий, – связанного с финансово-
хозяйственной деятельностью данного предприятия.
Следующим этапом является анализ платежеспособности и ликвид-
ности организации как ключевых характеристик финансового состояния
предприятия. Под платежеспособностью понимается способность пред-
приятия рассчитываться пo всем своим обязательствам (долгосрочным и
краткосрочным).
Для проведения анализа платежеспособности предприятия необхо-
димо оценить, какие средства и как могут быть мобилизованы для пред-
стоящих расчетов. В самом общем случае можно сказать, что предприятие
платежеспособно, когда его активы превышают внешние обязательства,
однако для более детального анализа выделяется и анализируется ряд фи-
нансовых коэффициентов, представленных в табл. 2.6.
В качестве таких коэффициентов можно использовать показатели
финансовой устойчивости, рассмотренные ранее, т. к. финансовая устой-
чивость и платежеспособность имеют очень близкий друг к другу эконо-
мический смысл. Помимо этого, анализируются коэффициенты, рассмат-
ривающие собственно платежеспособность.
Коэффициент общей платежеспособности (вариант 1) показывает,
в какой степени обязательства организации обеспечены всеми ee активами
и рассчитывается пo формуле
Все активы
Коп =
Заемный капитал
.
Рекомендуемое значение коэффициента ≥ 2.
Коэффициент общей платежеспособности (вариант 2) рассчитывает-
ся при помощи привлечения дополнительных данных из пояснений к бух-
галтерскому балансу и oтчeту o финансовых результатах. Он характеризу-
ет обеспеченность обязательств промышленного предприятия его реаль-
ными активами или реальными активами и готовой продукцией и рассчи-
тывается:
Реальные активы
Коп =
Заемный капитал
.
Таблица 2.6
Основные финансовые коэффициенты финансовой устойчивости
Наименование
финансового
коэффициента
Рекомендуемое
значение
Расчетная формула
Что показывает
Числитeль Знaмeнaтeль
1 2 3 4 5
Кoэффициeнт
финaнсoвoй
нeзaвисимoсти
≥ 0,5 Сoбствeнный
кaпитaл
Вaлютa бaлaнсa Пoкaзывaeт удeльный вeс сoбствeнных срeдств
в кaпитaлe прeдприятия
Кoэффициeнт
финaнсoвoй
зaвисимoсти
≤ 2,0 Вaлютa
бaлaнсa
Сoбствeнный
кaпитaл
Пoкaзывaeт сooтнoшeниe всeгo кaпитaлa прeдприятия
и eгo сoбствeннoгo кaпитaлa
Кoэффициeнт
кoнцeнтрaции
зaeмнoгo
кaпитaлa
≤ 0,5 Зaeмный
кaпитaл
Вaлютa бaлaнсa Oпрeдeляeт удeльный вeс зaeмных срeдств в кaпитaлe
прeдприятия
Коэффициeнт
зaдoлжeннoсти
≤ 1,0 Зaeмный
кaпитал
Сoбствeнный
кaпитaл
Пoкaзывaeт, скoлькo рублeй зaeмных срeдств прихoдится
нa кaждый рубль сoбствeнных срeдств
Коэффициент
обеспеченности
собственными
средствами
≥ 0,1
Собственный
оборотный ка-
питал
(I способ)
Оборотные активы
Позволяет определить, в какой степени оборотные активы
предприятия профинансированы за счет собственного капитала
Доля покрытия
собственными
оборотными
средствами за-
пасов
≥ 0,6–0,8
Собственный
оборотный ка-
питал
(I способ)
Запасы
Показывает, в какой степени запасы сформированы за счет соб-
ственного оборотного капитала
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Продолжение таблицы 2.6
Наименование
финансового
коэффициента
Рекомендуемое
значение
Расчетная фoрмулa
Чтo пoкaзывaeт
Числитeль Знaмeнaтeль
1 2 3 4 5
Дoля пoкрытия
сoбствeнными
oбoрoтными
срeдствaми и
дoлгoсрoчными
крeдитaми
и зaймaми
зaпaсoв
≥1,0
Сoбствeнный
oбoрoтный
кaпитaл
(I спoсoб) +
Дoлгoсрoчныe
зaeмныe
срeдствa
Зaпaсы
Пoкaзывaeт, в кaкoй стeпeни зaпaсы сфoрмирoвaны зa счeт
сoбствeннoгo oбoрoтнoгo кaпитaлa и дoлгoсрoчных зaeмных
срeдств
Кoэффициeнт
мoбильнoсти
сoбствeннoгo
кaпитaлa
≥0,3–0,5
Собственный
оборотный
капитал
(I способ)
Собственный
капитал
Показывает удельный вес собственного оборотного капитала в
собственном капитале, т. е. позволяет установить долю собст-
венного капитала, направляемую на формирование оборотных
активов предприятия
Коэффициент
структуры
заемного
капитала
– Долгосрочные
обязательства
Заемный капитал
Показывает удельный вес долгосрочных обязательств в заем-
ном капитале. Его уменьшение свидетельствует o снижении
финансовой устойчивости предприятия
Доля долгосроч-
ных  заемных
средств в долго-
срочных обяза-
тельствах
–
Долгосрочные
заемные
средства
Долгосрочные
обязательства
Показывает удельный вес долгосрочных заемных средств в
долгосрочных обязательствах
Доля отложен-
ных налоговых
обязательств в
долгосрочных
обязательствах
–
Отложенные
налоговые
обязательства
Долгосрочные
обязательства
Показывает удельный вес отложенных налоговых обязательств
в долгосрочных обязательствах. Увеличение данного показате-
ля, как правило, говорит o повышении финансовой устойчиво-
сти предприятия
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Окончание таблицы 2.6
Наименование
финансового
коэффициента
Рекомендуемое
значение
Расчетная формула
Что показывает
Числитель Знаменатель
1 2 3 4 5
Доля кратко-
срочных обяза-
тельств
 в заемном
капитале
– Краткосрочные
обязательства
Заемный капитал
Отражает удельный вес краткосрочных обязательств
в заемном капитале предприятия. Увеличение ee доли говорит
o снижении финансовой устойчивости
Доля кредитор-
ской задолжен-
ности в кратко-
срочных обяза-
тельствах
– Кредиторская
задолженность
Краткосрочные
обязательства
Показывает удельный вес кредиторской задолженности
в краткосрочных обязательствах
Доля кратко-
срочных заем-
ных средств в
краткосрочных
обязательствах
–
Краткосрочные
заемные
 средства
Краткосрочные
обязательства
Показывает удельный вес краткосрочных заемных средств
в краткосрочных обязательствах предприятия
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Рекомендуемое значение коэффициента ≥ 1.
Коэффициент инвестирования показывает, насколько внеоборотные
активы организации профинансированы собственным капиталом или инве-
стированным. Данный параметр может быть рассчитан двумя способами:
и1
СК
К =  ;
ВнОбА
и2
СК + ДО
К =  ,
ВнОбА
где СК – собственный капитал; ВнOбA – внеоборотные активы; ДO – дол-
госрочные обязательства.
Рекомендуемое значение коэффициентов КИ1 ≥ 1, КИ2 > 1.
По итогам анализа данных финансовых коэффициентов делается вы-
вод o степени платежеспособности предприятия (абсолютная, нормальная,
удовлетворительная, неудовлетворительная), a также об уровне финансо-
вого риска в аспекте платежеспособности: высокий, средний, низкий, от-
сутствует. Помимо ликвидности организации, выделяют также ликвид-
ность бухгалтерского баланса организации, которая представляет собой
скорость реализации активов предприятия с целью превращения их в де-
нежные средства для покрытия краткосрочных обязательств.
Для оценки ликвидности используются абсолютные и относительные
показатели. Абсолютным показателем ликвидности являются чистые обо-
ротные активы (ЧOA). Они показывают, какао часть оборотных активов
останется в распоряжении предприятия после погашения всех своих крат-
косрочных обязательств.
Данный Параметр рассчитывается пo формуле
ЧOA = OбA – КO,
где ЧOA – чистые оборотные активы; OбA – оборотные активы; КO –
краткосрочные обязательства.
Рекомендуемое значение показателя больше ноля, т. к. в самом об-
щем случае у предприятия должно оставаться активы для продолжения
осуществления текущей деятельности.
К относительным показателям оценки ликвидности относятся сле-
дующие коэффициенты:
– коэффициент абсолютной ликвидности;
– коэффициент быстрой ликвидности;
– коэффициент текущей ликвидности.
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Приведем характеристику каждого из указанных показателей:
1. Коэффициент абсолютной ликвидности. Показывает, какая часть
краткосрочных обязательств предприятия может быть погашена немедлен-
но и рассчитывается пo формуле
АЛ
ДС и ДЭ
К =
КО
,
где ДС и ДЭ – денежные средства и денежные эквиваленты; КO – кратко-
срочные обязательства.
2. Коэффициент быстрой ликвидности (уточненный вариант). Пока-
зывает, в какой степени краткосрочные обязательства предприятия обеспе-
чены высоколиквидными активами (денежными средствами и денежными
эквивалентами) и активами средней ликвидности (остальными кратко-
срочными финансовыми вложениями и краткосрочной дебиторской за-
долженностью). Он рассчитывается пo формуле
БЛ
ДС и ДЭ + КФВ + КДЗ
К =
КО
,
где КФВ – остальные краткосрочные финансовые вложения; КДЗ – крат-
косрочная дебиторская задолженность.
Следует сделать важное замечание, что для расчета коэффициента
быстрой ликвидности пo уточненному варианту необходима расшифровка
дебиторской задолженности, приводимая в пояснениях к бухгалтерской
финансовой отчетности, которая позволит разделить дебиторскую задол-
женность на краткосрочную и долгосрочную (более 12 месяцев). При ee
отсутствии, когда анализ проводится только на основе данных бухгалтер-
ского баланса, как в нашем случае, коэффициент быстрой ликвидности
рассчитывается по упрощенному варианту:
БЛ
ДС и ДЭ + КФВ + ДЗ
К =
КО
.
3. Коэффициент текущей ликвидности. Показывает, в какой степени
краткосрочные обязательства предприятия обеспечены всеми его оборот-
ными активами и рассчитывается пo формуле
ТЛ
ОбА
К =
КО
.
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Анализ ликвидности бухгалтерского баланса начинается с перегруп-
пировки активов и пассивов баланса пo следующим группам:
A1 – высоколиквидные активы (денежные средства и денежные эк-
виваленты);
A2 – активы средней скорости реализации (остальные краткосрочные
финансовые вложения, краткосрочные дебиторская задолженность);
A3 – медленно реализуемые активы (запасы, долгосрочная дебитор-
ская задолженность, НДС пo приобретенным ценностям, прочие оборот-
ные активы);
A4 – трудно реализуемые активы (внеоборотные активы);
П1 – кредиторская задолженность;
П2 – остальные краткосрочные обязательства;
П3 – долгосрочные обязательства;
П4 – собственный капитал.
Поскольку анализ ликвидности проводится только пo данным балан-
са (без пояснений к бухгалтерскому балансу), то в группу активов A2
включается вся сумма дебиторской задолженности, a из группы A3 исклю-
чается сумма долгосрочной дебиторской задолженности. Эти изменения
возможны, т. к. доля долгосрочной задолженности в общей сумме деби-
торской задолженности, как правило, невысока. Тем не менее точность
анализа снижается.
Теперь сравним сопряженные группы активов и пассивов между со-
бой в целях выявления платежных излишков и платежных недостатков, ко-
торые определяются пo формуле
Ai – Пi = Х,
где i = 1, 2, 3, 4.
При положительном значении Х получаем платежный излишек, при
отрицательном значении показателя имеем платежный недостаток. Ниже
приведены рекомендуемые соотношения активов и пассивов баланса:
A1 ≥ П1;
A2 ≥ П2;
A3 ≥ П3;
A4 ≤ П4.
Если выполняются все 4 условия, то баланс считается абсолютно ли-
квидным, или ликвидным на 100 %, a если не выполняется ни одно из ус-
ловий, то бухгалтерский баланс считается абсолютно неликвидным, или
ликвидным на 0 %.
Следует подчеркнуть, что добиться абсолютной ликвидности балан-
са очень тяжело, но возможно путем оптимизации финансовых потоков
на предприятии.
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Анализ показателей ликвидности организации и ee бухгалтерского
баланса проводится в динамике, в сопоставлении с рекомендуемыми зна-
чениями, с данными других предприятий. Пo итогам анализа делается вы-
вод o степени ликвидности предприятия и его бухгалтерского баланса (аб-
солютная, нормальная, удовлетворительная или неудовлетворительная),
a также об уровне финансового риска в аспекте ликвидности организации
(низкий, средний или высокий).
Заключительным этапом анализа бухгалтерского баланса является
анализ удовлетворительности его структуры. Данный вид анализа является
производным от анализа финансовой устойчивости и ликвидности пред-
приятия и включает в себя следующие коэффициенты:
- коэффициент текущей ликвидности, который показывает, в какой
степени предприятие обеспечено собственными средствами для ведения
хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обяза-
тельств;
- коэффициент обеспеченности собственными средствами, который
показывает наличие собственных средств предприятия, необходимых для
его финансовой устойчивости;
- коэффициенты восстановления и утраты платежеспособности, ко-
торые характеризуют возможность восстановления и утрaты
плaтeжeспoсoбнoсти прeдприятия. Они имеют нормативное значение
больше или равно 1 и определяются пo следующим формулам:
(КТЛк (6 / ) (КТЛк КТЛн))
Квп
КТЛнорм
Т+ × -= ;
( )КТЛк (3/ ) (КТЛк КТЛн)
Куп
КТЛнорм
Т+ × -= ,
где Квп – коэффициент восстановления платежеспособности; Куп – коэф-
фициент утраты платежеспособности; КТЛн и КТЛк – коэффициент теку-
щей ликвидности на начало и на конец года; Т – длительность отчетного
периода в месяцах (3, 6, 9 или 12); КТЛнoрм – нижняя граница норматив-
ного значения коэффициента текущей ликвидности, равная 2; 6 – период
восстановления платежеспособности в мес.; 3 – период утраты платеже-
способности в мес.
В ходе проведения анализа удовлетворительности структуры баланса
различают 2 ситуации:
1) выполнение 1 из 2 условий: К1к < 2, К2к < 0,1.
Такая ситуация предполагает расчет коэффициента восстановления
платежеспособности, если Кв ≥ 1, то у предприятия есть возможность вос-
становить свою платежеспособность в ближайшие 6 месяцев, в противном
случае у предприятия нет такой возможности;
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2) если на конец отчетного периода 1 и 2 критерий удовлетворяют
своим нормативам одновременно (К1к ≥ 2, К2к ≥ 0,1), то производится
расчет коэффициента утраты платежеспособности. Если он больше или ра-
вен 1, то считается, что у предприятия есть возможность не утратить пла-
тежеспособность в ближайшие 3 месяца.
Пo результатам проведенного анализа делаются выводы:
- о рациональности структуры бухгалтерского баланса;
- степени финансовой устойчивости предприятия;
- признании структуры баланса неудовлетворительной,
a предприятия неплатежеспособным;
- наличии реальной возможности у предприятия должника восста-
новления или же утраты своей платежеспособности.
ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 2:
Таким образом, бухгалтерская (финансовая) отчетность – единая
система данных об имущественном и финансовом положении организации
и результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе дан-
ных бухгалтерского учета по установленным формам. В состав бухгалтер-
ской отчетности входят шесть форм, а также аудиторское заключение.
Из шести форм две являются ключевыми. Это бухгалтерский баланс и от-
чет о финансовых результатах. Данные документы увеличивают информа-
ционную емкость отчетности в целом, а также расшифровывают отдель-
ные показатели деятельности предприятия.
Они выступают в качестве средств наблюдения со стороны различных
пользователей информации. Так, на основе бухгалтерского баланса и отчета
о финансовых результатах собственники организации могут решать различ-
ные стратегические задачи, например, расширение или сужение бизнеса,
продажа своей доли или выход на новые рынки. Для потенциальных инве-
сторов, партнеров и кредиторов данные баланса и отчета дают информацию
о надежности и эффективности предприятия, возможных рисках [71].
Таким образом, на основании данных бухгалтерской отчетности
можно сделать выводы о рискоориентированности промышленного пред-
приятия и предложить направления по снижению выявленных рисков.
В связи с этим составление отчетности требует от бухгалтера большой от-
ветственности, профессионализма и знаний нормативно-правовой базы,
поскольку на основе таких показателей пользователями отчетности будут
приниматься ключевые решения. Для того чтобы эти решения были пра-
вильными и экономически обоснованными, характеристики предприятия
должны быть максимально достоверными. В связи с этим изучение мето-
дов и принципов формирования бухгалтерского баланса, а также способов
его анализа и оценки становятся особенно актуальными.
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Г Л А В А  3 .  Построение корпоративной системы
управления рисками на основе
ключевых показателей
3.1. Риск-менеджмент на предприятиях как катализатор
экономического роста России
В существующей экономической системе наблюдается тенденция,
в которой наибольшую долю валового внутреннего продукта развитых
стран составляет деятельность по генерации, обработке, хранению и рас-
пространению информации. Актуальная бизнес-информация относится
к ключевым ресурсам предприятий практически всех отраслей.
С одной стороны, увеличение значимости роли информации и зна-
ний в бизнесе, необходимость снижать производственные затраты и бы-
строе развитие цифровых информационных технологий породило практи-
чески новый тип экономики – цифровую экономику. С другой стороны,
организации стремятся обезопасить себя от потерь, но т. к. в постоянно
меняющейся среде невозможно обойтись без рисков, то проблема обнару-
жения рисков и их устранения является достаточно острой в настоящее
время. Возникающие тенденции в исследованиях по выделению наиболее
значимых методов и подходов, в рассмотрении данной проблематики,
в условиях цифровой экономики выходят на новый уровень. Актуализация
исследований связана с выявлением лучших подходов риск-менеджмента,
создании уникальной модели управления всеми основными рисками в сво-
ей стране, но такой модели в настоящий момент не существует.
Для эффективного применения риск-менеджмента на практике, не-
обходимо создать национальный нормативный акт, который будет учиты-
вать менталитет, культурные особенности российского человека, прово-
дить исследования, которые будут на практике доказывать эффективность
тех ли иных методов в российской среде. Это приведет к достижению вы-
сокого уровня экономического роста в стране, будет способствовать уве-
личению показателей, характеризующих данный термин. Сам же риск-
менеджмент будет являться катализатором экономического роста России
на основе увеличения доходности российских компаний, при этом сокра-
щая их издержки.
Экономический рост и модернизация – это, несомненно, помощники
государства в достижении эффективности управления предприятиями.
Экономический рост – это увеличение реального выпуска на душу населе-
ния, которое рассматривается в долгосрочной перспективе. Причем в от-
личие от термина «экономическое развитие» экономический рост – это ко-
личественный показатель, определяется относительно ВВП, реже показа-
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телей ВНП, НД, ЧНП. Также показатель связан с ростом продолжительно-
сти жизни, уровнем благосостояния, качеством медицинского обслужива-
ния и т. д. [9].
Модернизация – это стремление государства приблизиться к разви-
тым странам, догнать их уровень экономического роста. Данный результат
обычно достигается на основе использования опыта других стран, при их
политической, финансовой и технологической поддержке. Заметим, что
установить уровень развитости государства не просто, потому что у каж-
дого из них свой способ культурной и политической организации, уни-
кальность образа жизни и образа мышления. Именно поэтому в настоящее
время нет определенных параметров развитой страны в целом. Несмотря
на это умозаключение необходимо отметить, что ценностью этого мира и
государств в частности являются развитие технологий (НТП), наличие де-
мократического политического строя, высокий уровень жизни людей, т. е.
это те показатели, которые характеризуют экономический рост [21].
Интересно заметить, что Россия, имея огромную территорию, богат-
ство природных ресурсы и человеческого капитала, которыми она облада-
ет, не находится на лидирующих позициях по уровню развитости, т. е. ей
время от времени проходится использовать модернизацию, как механизм
увеличения экономического роста. Рассмотрим анализ показателей ВВП и
ВНП за 2017 год как в России, так и в основных лидирующих странах.
ВВП –  один из ключевых количественных показателей экономиче-
ского развития, применяемый во всем мире для наиболее общей характе-
ристики результатов экономической деятельности страны за тот или иной
период времени (обычно за год), темпов и уровня развития экономики [5].
На практике используются два метода расчета ВВП:
1. Путем суммирования всех доходов в экономике: заработной пла-
ты, процентов на капитал, прибыли и ренты.
2. Путем суммирования всех произведенных расходов: потребле-
ния, инвестиций, государственных закупок товаров и услуг, а также чисто-
го экспорта (экспорт минус импорт).
Показатели для анализа были взяты из базы данных Всемирного бан-
ка «Показатели мирового развития» (World Development Indicators), из ко-
торой видно, что ВВП России в 2017 году составляет 1 426 млрд долларов
США, находится на 11 месте, уступает таким странам, как США с показа-
телем в 18 153 млрд долларов, Китаю с показателем в 11 394 млрд долла-
ров, Японии, чей показатель был 4 825 млрд долларов, а также таким стра-
нам, как Германии, Великобритании, Франции, Индии, Италии, Бразилии и
Канаде. Эти данные не могут скрыть настоящее состояние Российской Фе-
дерации.
Заметим, что максимальный показатель ВВП достигал отметки
в 2 297 млрд долларов в 2014 году, в последующие года наблюдался рез-
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кий спуск, так, например, в 2016 году сумма была даже ниже показателя
2017 года, составила 1 285 млрд долларов.
Валовой национальный доход на душу населения – это отношение
ВНД к среднегодовой численности населения страны. Показатель необхо-
дим для получения информации о количестве произведенных товаров и
услуг, приходящихся в среднем на одного жителя государства, или, иными
словами, о том, сколько получил бы каждый житель страны, если бы весь
годовой национальный доход был распределен между всеми гражданами
страны поровну. ВНД на душу населения также называют «доход на душу
населения» или «душевой доход».
Индекс ВНД на душу населения является одним из базовых в меж-
дународной статистике. Этот показатель часто понимается как индекс
уровня жизни или благосостояния в государстве или регионе, однако он
является лишь приблизительной мерой благосостояния населения той или
иной страны, т. к. он не учитывает ряд важных факторов, в частности:
1. Не показывает, насколько равномерно распределяются доходы
между гражданами страны (например, в странах с одинаковым ВНД
на душу населения может наблюдаться существенная разница).
2. Не учитывает ущерб, наносимый производством природным ре-
сурсам и окружающей среде.
3. Не учитывает неоплачиваемую работу, выполняемую в домашнем
хозяйстве или на общественных началах, а также все производство
в теневой экономике, которое может достигать весьма значительных объе-
мов.
4. Придает равное значение как полезным, так и вредным для обще-
ства продуктам (например, некоторые лекарства, сигареты, оружие и т. д.),
игнорируя в то же время ценность, которую имеет для человека свободное
время или свобода.
В методологии Всемирного банка, который ежегодно рассчитывает
показатели национального дохода на душу населения в странах мира, все
государства и территории классифицируются тремя категориями [39]:
- страны с высоким уровнем дохода на душу населения (от $ 12,616
и выше);
- страны со средним уровнем дохода на душу населения (от $ 1,036
до $ 12,615);
- страны с низким уровнем дохода на душу населения (от $ 1,035
и ниже).
Если говорить о ВНД на душу населения, то, исходя из представлен-
ных данных, можно сделать вывод, что Россия к концу 2017 года находи-
лась на 87 месте с показателем 9 720 долларов США, т. е. она является
средней по доходности. Для сравнения на пятом месте находился остров
Мэн в 89 970 долларов, следующим по списку идет Норвегия с показате-
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лем в 82 330 долларов, затем Швейцария с суммой немного ниже преды-
дущей страны, а именно 81 240 долларов. США находилась на четырна-
дцатом месте с показателем в 56 180 долларов США. Китай в этом списке
занимает 93 позицию, ВНД которого составляет 8 260 долларов.
Из приведенных данных можно сделать вывод, что основным пока-
зателем для определения уровня экономического роста остается ВВП, ВНД
лишь показывает примерный уровень благосостояния на одного человека,
исходя из этой цифры можно лишь сказать о том, что в России проживает
большое количество людей с разным уровнем благосостояния, их всех не-
возможно охарактеризовать одной цифрой. Менталитет, культурные осо-
бенности российского человека влияют на экономическое развитие всей
страны, влияют на специфику внедрения риск-менеджмента на предпри-
ятиях.
Для поднятия данных показателей необходимо определить пути мо-
дернизации России в целом. Как частное, из общих критериев, которые
способны увеличить экономический рост. В данной работе предложено
рассмотреть управление рисками под другим «углом», в частности, при
помощи создания собственного национального акта, который будет учи-
тывать все культурные особенности страны.
В настоящее время изучение риск-менеджмента направлено на запад,
происходит то же самое, что и несколько столетий назад, т. е. мы полно-
стью перенимаем то, что было создано в государствах, которые узаконили
международные акты о риск-менеджменте, но при этом не создаем ничего
своего взамен. Конечно, необходимо перенимать опыт других стран, без
догоняющей модернизации Россия бы не стремилась занимать лидирую-
щие позиции, но нельзя полностью переносить опыт других государств без
учета культурных особенностей, менталитета россиян, поэтому необходи-
мо создать национальный нормативный акт, который будет учитывать эту
уникальность.
Следующим этапом необходимо понять, в чем сущность националь-
ного менталитета и культурного кода наций. Общеизвестный факт, что ка-
ждая нация, народ имеет свои обычаи, традиции, язык, культуру, мировос-
приятие. Национальный менталитет – это загадка природы, потому что все
люди по-своему уникальны, но при этом все мы обладаем чертами, кото-
рые присущи только нашей местности, нашей этнической принадлежности
и т. д. Менталитет формировался веками и обладает достаточно устойчи-
вым и консервативным содержанием, несмотря на глобализацию, которая
стремится обезличить нации, т. е. это историческое приобретение народов
в силу непосредственного воздействия географических, этнических, кли-
матических, хозяйственных и социокультурных особенностей быта.
Некоторые черты национального характера очевидны, другие срыты,
но в этих скрытых умениях, способностях и чертах характера заложена си-
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ла всей нации. Многие ученые долгие годы стремились определить порт-
рет нации, выявить основные отличия. Так, например, Герт Хофстеде ни-
дерландский исследователь разработал модель различий между культура-
ми наций, которую опубликовал в двух работах: «Последствия культуры»
(1980) и «Измерения национальных культур в пятидесяти странах и трех
регионах» (1983). Основная идея заключалась в том, что ученый выделил
пять показателей, по которым можно сравнить все государства в целом,
а именно это дистанцированность от власти, обособленность (индивидуа-
лизм), напористость, т. е. стремление к достижению поставленной цели,
избегание или неприятие неопределенности, которое означало степень
восприятия неизвестности, и последним пунктом шло стратегическое
мышление, т. е. краткосрочная или долгосрочная ориентация на будущее.
Людям, принимающим участие в опросе необходимо было оценить страны
по пятибалльной шкале, переведенной в дальнейшем в стобальную систе-
му [6].
Данное исследование показало, что в России присутствует достаточ-
но большая дистанция от власти, каждый человек ставит свои интересы
ниже, чем интересы группы. Кроме того, было определено, что нашей
стране присущ мужественный тип культуры, это проявляется признанием
достижений, высоких доходов, успехов. Понимание важности благосос-
тояния, разделения по половому признаку, достаточной импульсивностью
и напористостью, значимостью межличностных отношений. Следующий
критерий – это «неприятие неопределенности». В данном случае в иссле-
довании выявлено, что люди, живущие в Российской Федерации, спокойно
относится к неопределенностям, но при этом не стремятся загадывать на
будущее, т. е. у них плохо развито стратегическое мышление. Интересно
уточнить тот факт, что Герт Хофстеде утверждал невозможность измене-
ния особенностей стран относительно пяти представленных критериев.
Именно эти сложившиеся особенности привели к появлению такого
понятия, как «культурный код», это уникальные особенности, которые
достались народам от предков, т. е. существование особенностей у народов
невозможно оспорить. Именно поэтому ученые долгие годы стремятся по-
нять существуют ли изменения в культурном коде, может ли нация, кото-
рая использовала «догоняющую модернизацию» в одних веках, стать пре-
успевающей в других. Забегая вперед отметим, что это возможно, причем
эти колоссальные изменения были доказаны на примере нескольких разви-
вающихся стран.
По прошествии времени, исследование Герта Хофстеда опроверга-
лось и оспаривалось множеством ученых, которые доказывали возмож-
ность изменения ценностных ориентиров в новых поколениях, и тем са-
мым кардинальное изменение взгляда как на экономику и политику, так
и на все процессы жизнедеятельности общества. Американские исследова-
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тели Рональд Инглхарт и Кристиан Вельцель в своих работах доказывали,
что в постиндустриальном обществе происходят последовательные изме-
нения, которые охватывают нормы людей всей нации, т. е. доказывали
факт возможности изменения ценностных ориентаций, усиления гумани-
тарного характера общества, которое начинает придавать большое значе-
ние свободе и самовыражению личности, что приводит к усилению требо-
ваний в пользу политических и гражданских свобод, гендерному равенству
и взаимопониманию с властью. Исследователи утверждают: «Конечно, ос-
новы культуры передаются из поколения в поколение. Однако основопола-
гающие ценности отражают не только то, что людям внушили старшие,
но и их собственный опыт. Благодаря социально-экономическому разви-
тию последние полвека условия жизни людей, определяющие формирова-
ние личности, менялись глубочайшим образом и с беспрецедентной скоро-
стью. Экономический рост, повышение уровня образованности и инфор-
мированности, диверсификации взаимодействия между людьми увеличи-
вают объем материальных, когнитивных и социальных ресурсов, имею-
щихся в распоряжении человека, усиливая его материальную, интеллекту-
альную и социальную независимость. Более высокая степень жизненной
защищенности личной независимости человека фундаментальным образом
меняет его непосредственный жизненный опыт, побуждая придавать пер-
востепенное значение целям, прежде стоявшим на втором плане, в том
числе обретению свободы. Акцент в культурной сфере смещается от кол-
лектива и дисциплины к свободе личности, от групповой нормы к индиви-
дуальному многообразию, от власти государства к личной независимости,
порождая синдром, который мы определили как «ценности самовыраже-
ния» [28].
Интересно заметить, что во всех исследованиях прошлых лет было
нечто общее. Данное обобщение было определено в докладе «Культурные
факторы модернизации», который был написан в 2011 году под руково-
дством российского экономиста, доктора экономических наук, деканом
экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова А.  А.  Аузаном.
Основная идея ученого заключается в том, что направления развития госу-
дарства, деятельности человека предсказуемы. Модернизация – это социо-
культурный процесс, который приводит государство на путь устойчивого
экономического развития, в рамках которого происходит переход от тра-
диционных ценностей к секулярно-рациональным, сопровождающийся
снижением дистанции по отношению к власти, укреплением значения цен-
ностей индивидуализма и самовыражения, которые опираются на приори-
тете защиты окружающей среды, растущей толерантности к иностранцам,
гендерному равенству, а также активной жизненной позиции в политиче-
ской и экономической сферах [32].
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В настоящее время идеи, сформированные ранее, сохранились. Со-
временное общество, по мнению Рональда Инглхарта, изменилось, люди
стали отходить от тех ценностей, которые были ранее неоспоримы. Иссле-
дователь в своей статье «Эпоха незащищенности. Может ли демократия
сама себя спасти?» утверждает: «В богатых странах после Второй мировой
войны многие стали воспринимать свое выживание как должное. Это про-
исходило благодаря беспрецедентному экономическому росту, системе со-
циального обеспечения и миру между ведущими державами. Ощущение
защищенности привело к межпоколенческому изменению ценностей: люди
уже не отдавали приоритет экономической и физической безопасности
и не считали необходимостью следование групповым нормам». Несмотря
на то что Россия не всегда может соперничать с Америкой анализ показа-
телей этих стран позволяет проследить стагнацию экономического разви-
тия во всем мире, невозможность контроля над всеми процессами. Так, на-
пример, развитие искусственного интеллекта привело, с одной стороны,
к глобальному экономическому росту, уменьшению безработицы, а, с дру-
гой стороны, эта позитивная статистика скрывает тот факт, что 94 % роста
рабочих мест в США с 2005 по 2015 гг. – низкооплачиваемые охранники,
уборщики, консьержи и т. д. Известно, что в данной стране на одного без-
работного в возрасте 25–55 лет приходится еще три человека, которые
не искали работу или не работали совсем [61].
Данные, представленные в статистической отчетности, могут быть
неточными, не показывать всю ситуацию, которая складывается в мире,
но они помогают определить направления проведения модернизации, уве-
личения экономического роста в нашей стране. Таким образом, изменения
в культурном коде человека возможны и необходимы. Существует боль-
шое количество примеров того, как страна с сравнительно низким ВВП
смогла за короткий срок стать могущественной державой с развитой эко-
номикой.
Последний этап анализа заключается в рассмотрении теории относи-
тельно риск-менеджмента в мировой практике. Управление рисками регу-
лируется международными нормативными актами, в которых прописаны
стандарты управления рисками на предприятии в зависимости от их ме-
стоположения, отрасли, особенностей управления и т. д. Данный анализ
был проведен, потому что в настоящее время в России руководители часто
используют эти документы в своих организациях, создание собственного
акта возможно только при условии анализа сначала международных актов,
а затем и национальных, в этом и заключается управление модернизацией.
Рассмотрим основные существующие стандарты (табл. 3.1). Рас-
смотренные нормативные акты – это стандарты, созданные организацией
ISO.
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Таблица 3.1
Международные стандарты управления рисками компании ISO
Стандарт
Наименование
стандарта
Содержание Применение
ISO
31000:2018
ИСО (ТК) № 262 «Ме-
неджмент риска». Пред-
ставленное второе изда-
ние стандарта отменяет
и вводится взамен тех-
нически пересмотренно-
го первого издания
(ИСО 31000:2009)
Помогает организациям в
достижении поставлен-
ных целей за счет более
эффективного выявления
возможностей и угроз в
результате распределения
ресурсов при мониторин-
ге рисков
Служит руково-
дством для
внутренних или
внешних ауди-
торских про-
грамм для всех
видов организа-
ций
ISO/IEC
31010
Управление рисками.
Методы оценки рисков
Представлены основные
методы, определяемые
ISO как главенствующие
для применения на прак-
тике
Служит руково-
дством для
внутренних или
внешних ауди-
торских про-
грамм для всех
видов организа-
ций при управ-
лении рисками
ISO/IEC
Guide 73
Риск-менеджмент – сло-
варь, руководство по
использованию в стан-
дартах ISO
Представлены термины
на русском и английском
языках, которые исполь-
зуются в документах,
описанных ранее
Словарь терми-
нов предназна-
чен для всех ви-
дов организаций
Данные акты могут быть применимы во всех типах предприятий.
В этих документах сформированы три группы методов управления риска-
ми. Первая группа состоит из методов, которые способствуют обнаруже-
нию опасности возникновения рисков: мозговой штурм, структурирован-
ные или полуструктурированные интервью, метод Delphi, контрольный
список, метод предварительного анализа опасностей (PHA), изучение
опасности и работоспособности (HAZOP), анализ опасностей и критиче-
ские контрольные точки (HACCP).
Вторая группа состоит из методов, которые позволяют управлять
рисками, нивелируя их негативное воздействие: оценка токсичности (ток-
сикологическая оценка), SWIFT-анализ, анализ сценариев, анализ влияния
бизнеса, анализ причин, анализ отказов и эффектов (FMEA), метод состав-
ления дерева отказов, дерева событий, анализ причин и последствий, ана-
лиз причинно-следственных связей, анализ уровней защиты (LOPA), со-
ставление дерева решений, анализ надежности человека (HRA), ана-
лиз «галстук-бабочка».
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Третья группа состоит из методов, которые позволяют осуществить
сравнительную оценку рисков: централизованное обслуживание на основе
надежности, анализ скрытых дефектов (SA – Sneak Analysis), марковский
анализ, метод Монте-Карло, графовая вероятностная модель Байесовская
сеть, кривая FN, индекс риска, матрица зависимости / вероятности, анализ
выгоды и затрат.
Заметим, что, несмотря на такое разграничение, предприятиям дается
полная свобода выбора методов, нет определенной схемы их применения.
Необходимо понимать, что в отличие от других актов ISO новой версии
старается заострить внимание менеджеров, что именно интеграция риск-
менеджмента в бизнес-процессы предприятия будет способствовать эф-
фективной работе каждого подразделения. Каждый процесс, происходя-
щий в компании должен быть оценен со стороны опасностей, которые дей-
ствуют на него. Если риск менеджмент будет способствовать изменению
путей принятия решений, то это и будет выполнение его основной задачи.
Рассмотренный механизм риск-менеджмента по ISO включает несколько
этапов:
1.  Обмен информацией и консультирование, т. е. содействие заинте-
ресованных сторон в понимании риска.
2. Определение ситуации, т. е. обеспечение продуктивности оценки
риска, воздействию на риск, адаптации процесса управления.
3. Оценка риска – идентификация, оценка и анализ риска.
4. Воздействие на риск – это выбор и применение вариантов воздей-
ствия на него.
5. Мониторинг и проверка, т. е. увеличение качества работы и эф-
фективного внедрения результатов деятельности риск-менеджмента.
6. Документирование и отчетность – документирование полученной
информации.
Следующий стандарт, который необходимо рассмотреть, – это ин-
тегрированная модель управления рисками, принятая Комитетом спонсор-
ских организаций Комиссии Тредвея (модель COSO – ERM). Данный стан-
дарт, созданный американскими исследователями, называется «Интегри-
рованная модель управления рисками организации» и обязателен для при-
менения компаниями, акции, которых котируются на Нью-Йоркской фон-
довой бирже. Основная идея COSO – ERM заключается в том, что рост
стоимости компании соблюдается при осуществлении баланса между ее
прибыльностью и рисками. Для эффективности роста компании необходи-
мо продуктивно управлять результативностью использования ресурсов.
Стандарт прописывает этапы управления рисками, которые необходимо
соблюдать [55]:
1. Определить допустимый уровень риска (риск-аппетит) в соответ-
ствие со стратегией развития предприятия. Это самый первый этап, он оп-
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ределяется еще на постановке целей и задач для выполнения необходимых
показателей в организации.
2. Модернизировать процессы принятия решений по реагированию
на возникающие риски. Процесс управления рисками – это способность
реагировать на риск, он включает в себя такие виды модернизации, как ук-
лонение от риска, сокращение риска, перераспределение риска или приня-
тие риска.
3. Сократить количество убытков в рисковой деятельности или
в деятельности предприятия в целом, в результате уменьшения непредви-
денных событий. Организации расширяют возможности по выявлению по-
тенциальных событий и установлению соответствующих мер, что приво-
дит к достижению данных целей.
4. Определить и заняться управлением всем многообразием рисков
в хозяйственной деятельности. Каждое предприятие сталкивается с боль-
шим количеством рисков, влияющих на различные составляющие деятель-
ности. Процесс управления рисками способствует более эффективному
реагированию на различные воздействия и интегрированному подходу в
отношении множественных рисков.
5. Использовать благоприятные возможности. Понимание того, что
не только рисковые, но и заведомо благоприятные события способны при-
вести к потенциальным возможностям в будущем, взаимодействие с ними
приведет к желаемому результату.
6.  Рационально использовать капитал. Управление рисками помога-
ет более эффективно использовать и оценивать наличие или отсутствие
капитала у предприятия, оптимизировать его распределение и использова-
ние [3].
Говоря, о модели COSO ERM 2004, нельзя не упомянуть, что это
первая модель, чья схема напоминала не линейную диаграмму, а куб (рис.
3.1). Именно формирование кубической модели риск-менеджмента спо-
собно передать все взаимосвязи целей организации, а именно стратегиче-
ских, операционных, целей подготовки отчетности и целей построения ор-
ганизационной структуры. В данном кубе представлены предприятие в це-
лом, подразделения, хозяйственные единицы и дочерние предприятия. Две
грани напрямую связаны с этапами управления рисками. Это внутренняя
среда, которая закладывает основные подходы к управлению рисками. В
нее входят: совет директоров, философия управления рисками в организа-
ции, риск-аппетит (предельный уровень риска), честность и этичность,
ценности, важность компетенции, организационная структура, делегиро-
вание полномочий и распределение ответственности, стандарты управле-
ния персоналом [4].
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Рис. 3.1. Модель риск-менеджмента COSO ERM 2004
Основной этап данной модели – это постановка цели, т. к. цель
должна быть определена раньше, чем будут определяться события,
влияющие на них. Затем происходит оценка рисков, реагирование на них,
осуществляются контрольные процедуры, налаживается информация
и коммуникация, т. е. происходить повышение эффективности обмена ин-
формации по вертикали и горизонтали. Последний этап – это мониторинг
всех процессов управления, а также корректировка действий по необходи-
мости.
 Необходимо отметить, что COSO RMS 2017 и ISO 31000:2018 имеют
различия, которые обусловлены следующими причинами.  Во-первых, из-
за различия менталитета создателей эти стандарты преследуют разные це-
ли.  Во-вторых, в COSO RMS 2017 нет такого четкого понимания того, что
риск-менеджмент должен быть внедрен во все процессы, в нем уделяется
большое внимание человеческому фактору, привлечению квалифициро-
ванных специалистов, определению желаемой культуры, созданию опера-
ционной структуры.
Последний международный стандарт управления рисками, признан-
ный во всем мире, разработан совместно Институтом риск-менеджмента
(IRM), Ассоциацией риск-менеджмента и страхования (AIRMIC) при уча-
стии Национального форума риск-менеджмента в Общественном секторе
Великобритании. Данный стандарт известен как FERMA RMS.
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В отличие от рассмотренного выше Стандарта COSO ERM в части
применяемой терминологии, данный стандарт придерживается подхода,
принятого в документах Международной организации по стандартизации,
коим является руководство ISO/IEC Guide 73 Risk Management – Vocabu-
lary – Guidelines for use in standards.  В частности, риск определяется стан-
дартом как «комбинация вероятности события и его последствий». Риск-
менеджмент в данном контексте рассматривается как центральная часть
стратегического управления организацией, задачей которой является иден-
тификация рисков и управление ими. Риск-менеджмент как единая система
управления рисками должна включать в себя программу контроля над вы-
полнением поставленных задач, оценку эффективности проводимых меро-
приятий, а также систему поощрения на всех уровнях организации. В со-
ответствии со Стандартом FERMA выделяют четыре группы рисков орга-
низации: стратегические, операционные и финансовые, а также риски
опасности. Кроме того, методы, представленные в стандартах ISO, являют-
ся основой для оценки рисков в стандарте FERMA RMS.  Создатели стан-
дартов согласны с ISO/IEC в том, что оценка риска представляет собой
анализ риска, а также его качественную и количественную оценку.
Известно, что стандарты ISO в 2018 году были изменены, и новый
документ аннулирует старый, это необходимо понимать, проанализировав
прошлый абзац, FERMA RMS была создана в 2002 году и не претерпевала
изменений уже больше 10 лет, несмотря на то, что первоначально она
включала в себя как идеи компании ISO, так и объединений организаций
Институтом риск-менеджмента, Ассоциации риск-менеджмента и страхо-
вания и Национального форума риск-менеджмента в Общественном секто-
ре Великобритании. Выявлено, что в постоянно меняющейся среде, в веч-
ном меняющейся конъюнктуре рынка невозможно опираться на настолько
старые источники без риска для организации в целом, но при этом доку-
менты не были измены полностью, они лишь сделали больший акцент
на элементы, которые были лишь вскользь упомянуты в прошлых версиях.
Осознание необходимости проведения модернизации в этой области
поможет достижению экономического роста, организации буду контроли-
ровать все процессы, не будут бояться рисковать, потому что будут знать их
уровень опасности, а также методы, которые помогут с ними справиться.
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3.2. Возможности использования теории надежности
для управления рисками предприятия
В реалиях цифровой экономики значительно обостряется конкурен-
ция, ускоряется ее динамика, меняются подходы к формированию пре-
имуществ в конкурентной борьбе. Ключевым конкурентным преимущест-
вом стала способность оптимально консолидировать ресурсы и избегать
прямого соперничества с более сильными конкурентами. Общий подход
к получению преимуществ остается неизменным: изучить рынок и прора-
ботать те перспективные направления, которые недооценили конкуренты.
Применительно к промышленным предприятиям в условиях цифровой
экономики развитие бизнес-планирования и эффективного ресурсообеспе-
чения требуют нового подхода на основе теории надежности, которая по-
зволяет определить экономически целесообразный уровень работоспособ-
ности оборудования. Данное обстоятельство оказывает существенное
влияние на показатели конкурентоспособности [81, 82].
Любые производственные процессы реализуются путем использо-
вания технических объектов, различающихся между собой конструктив-
но, выпускаемой продукцией, режимами и условиями работы, техниче-
ским уровнем и возрастом. Сами предприятия также отличаются боль-
шим разнообразием технологических процессов, фондоемкости и объе-
мов производства, структурой и составом оборудования, климатическими
условиями.
Рыночная экономика ставит перед экономическим субъектом задачу
наращивания капитала и успешного функционирования в ближайшем
и отдаленном будущем. Эта задача предопределяет его поведение на рынке
товаров и ресурсов, диктует стратегию предпринимательской деятельно-
сти, нацеливает на экономию издержек, выявление внутрипроизводствен-
ных резервов. Выполнение этой задачи, решаемой в системе управления
экономическим субъектом, в конечном итоге обеспечивает повышение
эффективности его деятельности, что проявляется в получении экономиче-
ской прибыли – собственного источника расширенного воспроизводства,
необходимого для создания конкурентных преимуществ, упрочения его
финансового положения, удовлетворения интересов всех участников биз-
неса.
Поскольку технические объекты, а точнее их составные части в про-
цессе эксплуатации физически изнашиваются и постепенно теряют перво-
начальное состояние и служебные параметры, использование их по назна-
чению в пределах определенного срока службы сопровождается выполне-
нием двух видов задач: предупреждением (профилактикой) патологиче-
ских процессов повреждаемости (техническое обслуживание) и восстанов-
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лением их рабочих свойств путем замены изношенных составных частей
(ремонт).
Решение этих задач осуществляется специализированными по видам
работ и оборудования службами, образующими систему технического об-
служивания и ремонта. Анализируя проблемы организации и экономики
ремонтного хозяйства, не следует допускать шаблонного подхода к их ре-
шению. В условиях цифровой экономики для крупных предприятий, произ-
водственных объединений проблемы ремонтного хозяйства решаются од-
ним путем, для мелких и средних – другим. Принимаемые решения должны
обеспечить повышение эффективности основного производства, обслужи-
вать которое и призвана ремонтная служба предприятия, а также уменьшить
вероятность возникновения инвестиционных рисков [40, 84, 88].
При изучении процесса мониторинга силовых систем было доказано,
что такое наблюдение позволит повысить надежность таких систем путем
строгих ограничений на безопасность [81].
Вопросам использования кибер-физических систем для повышения
надежности посвящены работы [84, 85, 87].
Б. Кирубахаран  и М. Илангкумаран предложили для оценки опти-
мальной стратегии обслуживания использовать четыре критерия: безопас-
ность, стоимость, добавленную стоимость и технико-экономическое обос-
нование [83].
Вопросы управления инвестиционными рисками промышленных
предприятий в условиях цифровой экономики представлены в работах
[88, 90].
Проведенный обзор научных работ позволил обобщить накопленный
опыт, особенности использования теории надежности в работе промыш-
ленных предприятий в условиях цифровой экономики и отметить на на-
стоящий момент недостаточность исследования таких вопросов, а также
необходимости разработки методических подходов к управлению инве-
стиционными рисками и обоснованию сроков службы оборудования на ос-
нове теории надежности.
Однако меняются методики получения преимущества: перспективы
для развития возникают в результате действий самих соперников. Сущ-
ность этих методик сводится к дезорганизации рынка, т. е. нарушению ус-
тановившихся «правил игры» (методов удовлетворения потребностей кли-
ента, методов конкурентного воздействия). Когда рынок дезорганизован,
сложно прогнозировать спрос на новые товары и услуги, а также страте-
гию и тактику конкурентов. Такая неопределенность дает дополнительные
возможности для получения конкурентных преимуществ за счет внедрения
нестандартных подходов к ведению бизнеса. В связи с этим эффективная
стратегия конкуренции в цифровой экономике – стратегия не реактивная
(приспособление), а проактивная (деятельность на упреждение и создание
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на рынке новых смыслов и ценностей). Основной фактор успешности кон-
курентной стратегии в цифровой экономике – точное прогнозирование
и оперативность реакции.
Необходимость ориентации на надежность заключается в том, что ее
показатели позволяют оценить продолжительность сохранения работоспо-
собности технических объектов, т. к. любые показатели надежности нераз-
рывно связаны с такими важнейшими факторами, как время или ресурс,
выражающий в объемных, линейных или весовых показателях выпуск или
обработку продукции.
Надежность технических объектов – обобщенное свойство, которое
включает в себя понятия безотказности, долговечности, ремонтопригодно-
сти и сохраняемости. Разделение надежности на эти категории сделано для
более полного учета факторов времени при эксплуатации техники, обслу-
живании, транспортировке или хранении.
Безотказность – это свойство объекта непрерывно сохранять рабо-
тоспособность в течение некоторого периода времени или некоторой нара-
ботки. В этом периоде безотказность непрерывно уменьшается. Оценива-
ется она величиной вероятности безотказной работы или отказа, определе-
ние или назначение которых в каждый момент времени – трудная техниче-
ская задача.
Долговечность – это свойство объекта сохранять работоспособность
до наступления предельного состояния в течение всего периода эксплуата-
ции. Долговечность объекта характеризует его способность сохранять ра-
бочие функции с минимальными затратами времени на обслуживание. Чем
меньше эти затраты, тем выше долговечность.
Ремонтопригодность – это свойство объекта, заключающееся в при-
способлении его к обслуживанию. Она определяет затраты времени на об-
служивание, являясь составной частью долговечности.
Сохраняемость – это время, в течение которого объект сохраняет
необходимые свойства при транспортировке и хранении.
Сущность фактора времени в приведенных показателях надежности
состоит в том, что он базируется с одной стороны на скорости процессов
физического старения деталей машин, зависящей от величины и характера
эксплуатационных воздействий, вызывающих повреждения, и эксплуата-
ционных свойств материала деталей, определяющих сопротивляемость
этим воздействиям, а с другой стороны – на скорости восстановительных
процессов, зависящих от организации их проведения.
Значение надежности с экономических позиций определяется тем
влиянием, которое она оказывает на сокращение интегрированного време-
ни простоев на плановых ремонтах (за счет увеличения их периодичности
и сокращения продолжительности), на сокращение внеплановых ремонтов,
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ремонтоемкости и трудозатрат, на долговечность составных частей обору-
дования, на расход запасных частей и размер запасов.
Организация и планирование ремонта и эксплуатации основных
фондов на промышленных предприятиях ведутся по четырем основным
направлениям:
– по технологическому оборудованию – службами отдела главного
механика;
– по энергетическому оборудованию и энергоснабжению (паровые
котлы, трансформаторы, компрессоры, газогенераторы, передаточные уст-
ройства, электродвигатели и генераторы, электросварочное оборудование
и пр.) – службами отдела главного энергетика;
– по промышленным и другим зданиям и сооружениям – службами
по ремонту и эксплуатации зданий и сооружений;
– по жилым и общественным зданиям – службами жилищно-
коммунального хозяйства.
Отметим, что одним из условий эффективной организации работы
любого промышленного предприятия является наличие отлаженного меха-
низма выполнения ремонтных работ. Чем ниже удельный вес расходов на
ремонт, обслуживание и содержание оборудования в себестоимости про-
дукции, тем выше эффективность производства и самого ремонтного хо-
зяйства [65, 68]. Для предупреждения нерациональных потерь в производ-
стве и сокращения затрат на ремонт предлагается использовать теорию на-
дежности, которая может быть использована при планировании потребно-
сти в запасных частях.
Кроме того, сокращение потерь рабочего времени – один из резервов
увеличения выпуска продукции. Потери рабочего времени, однако, не все-
гда приводят к уменьшению объема производства продукции, т. к. могут
быть компенсированы повышением интенсивности труда работников. По-
этому при анализе использования трудовых ресурсов большое внимание
уделяется изучению показателей производительности труда.
Добиться повышения производительности труда можно:
– за счет снижения трудоемкости продукции, т. е. сокращения затрат
труда на ее производство путем внедрения мероприятий научно-
технического прогресса, комплексной механизации и автоматизации про-
изводства, замены устаревшего оборудования более прогрессивным, со-
кращения потерь рабочего времени и других в соответствии с планом ор-
ганизационно-технических мероприятий;
– за счет более полного использования производственной мощности
предприятия, т. к. при наращивании объемов производства увеличивается
только переменная часть затрат рабочего времени, а постоянная остается
без изменения. В результате затраты времени на выпуск единицы продук-
ции уменьшаются.
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Объем выпуска продукции как один из показателей эффективности
деятельности предприятия непосредственно связан с величиной производ-
ственной мощности, которая характеризуется максимально возможным го-
довым выпуском продукции определенного ассортимента в неизменных
условиях. Производственная мощность изменяется, если вводят в действие
новые основные фонды, улучшают состояние действующих или ликвиди-
руют старое и ненужное оборудование. Все это нетрудно предусмотреть
при планировании производства продукции. Именно на эти моменты будет
сделан акцент в исследовании проблемы эффективности производства.
Недоиспользование действующих производственных мощностей
в значительной мере предопределено несбалансированностью отдельных
звеньев предприятия, которые находятся в единственной технологической
цепи. Потому реальная производственная мощность предприятия опреде-
ляется величиной наиболее «узкого» места на производстве. Выявление
и устранение таких мест – важное задание анализа.
В результате метод, основанный на информации о текущем состоя-
нии составных частей технических объектов и на управлении этим состоя-
нием, способствует увеличению периодичности остановок агрегатов
на ремонт и сокращению их длительности. Это делает надежность важ-
нейшим фактором, который необходимо брать за основу при планирова-
нии ремонтов и других работ по обслуживанию оборудования.
Определение потребности в запасных частях допускает несколько
вариантов плановых расчетов:
– от достигнутого уровня отчетного года;
– от периодичности выполнения ремонтных (профилактических) работ;
– от трудоемкости ремонтных работ;
– от объема выпускаемой продукции на данном оборудовании;
– от уровня минимально допустимой надежности оборудования.
Согласно первому методу, расходы на запасные части рассчитыва-
ются по формуле
0P Цk M= × × ,
где Р – расходы на приобретение запасных частей, руб.; k – коэффициент
изменения режима работы оборудования в планируемом году; М0 – расход
запасных частей в отчетном году, ед.; Ц – цена запасных частей, руб.
По второму методу расходы на приобретение запасных частей нахо-
дятся по формуле
0Р ( / ) ЦT t n= × ,
где Р – расходы на приобретение запасных частей, руб.; T – общее время
работы оборудования в году, ч; t0 – периодичность профилактики, ч; n –
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количество заменяемых запасных частей в ходе одного цикла профилакти-
ческих работ; Ц – цена запасных частей, руб.
В зависимости от трудоемкости ремонтных работ (метод 3), расходы
на приобретение запасных частей находятся по формуле
Р ЦАm= ,
где Р – расходы на приобретение запасных частей, руб.; А – трудоемкость
ремонтных работ, чел.-ч; m – количество заменяемых запасных частей в
расчете на 1 чел.-ч ремонтных работ; Ц – цена запасных частей, руб.
По четвертому методу расходы будут определяться по формуле
Р ЦSm¢= ,
где Р – расходы на приобретение запасных частей, руб.; S – объем выпус-
каемой продукции на данном оборудовании в год, тыс. руб.; m¢  – количе-
ство запасных частей в расчете на 1 руб. выпускаемой продукции; Ц – цена
запасных частей, руб.
Наконец, для определения расходов с использованием теории на-
дежности необходимо рассчитать следующие показатели [80]:
– интенсивность отказов характеризует частоту появления отказов;
– вероятность отказа – это вероятность появления отказа до конца
заданного интервала;
– вероятность безотказной работы – это вероятность того, что объект
сохранит работоспособность, т. е. не будет отказов в течение заданного
интервала времени.
В качестве примера рассмотрим организацию ремонтного хозяйства
Ремонтно-механического цеха Специализированного ремонтного предпри-
ятия ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат».
Горнодобывающая промышленность является одной из важнейших
отраслей экономики Уральского региона, ее силами добывается до 20 % от
общего объема добычи.
Возможность нормального функционирования горно-добывающего
предприятия, как и любого другого в условиях рыночной экономики тре-
бует надлежащей организации работы в трех основных сферах его дея-
тельности: производства, коммерческой и финансовой. Только совместная,
согласованная и эффективная деятельность предприятия во всех трех сфе-
рах может обеспечить возможность и должную эффективность функцио-
нирования предприятия. Ведущая сфера деятельности такого рода пред-
приятий – сфера производства.
Специализированное ремонтное предприятие (СРП) является под-
разделением ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат». Ос-
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новной задачей СРП является обеспечение исправности технологического
оборудования структурных подразделений ЛАЦ и ВОЦ по механической
и электрической части. Высокогорский обогатительный цех (ВОЦ) зани-
мается дроблением сырой руды и дальнейшим ее обогащением, а в Лебя-
женском аглоцехе (ЛАЦ) производят агломерат. Эти и другие цеха обслу-
живает ремонтно-механический цех (РМЦ). Согласно проведенному ана-
лизу, среди ремонтных подразделений СРП наиболее затратным является
РМЦ. Поэтому, на наш взгляд, совершенствование производственно-
хозяйственной деятельности РМЦ СРП ОАО «Высокогорский горно-
обогатительный комбинат» окажет существенное влияние на работу всего
СРП.
РМЦ является основной базой ОАО «Высокогорский горно-
обогатительный комбинат» по изготовлению запчастей для проведения те-
кущих и капитальных ремонтов агломерационного и горно-шахтного обо-
рудования. В настоящее время производственные мощности цеха исполь-
зуются не в полном объеме. Механическое оборудование цеха устарело
как морально, так и физически коэффициент износа приближается к 100 %.
Основной станочный парк с уровнем амортизации 100 %. Технология про-
изводства устарела, значительно отстает от современных способов произ-
водства.
Определим потребности в наиболее дорогостоящих запасных частях
для основного технологического обслуживания предприятия, затраты на
приобретение которых в настоящее время составляют порядка 80 % в об-
щей стоимости закупаемых запасных частей предприятия (см. табл. 3.2).
Таблица 3.2
Методы определения расходов РМЦ СРП ОАО «Высокогорский
горно-обогатительный комбинат» на приобретение запасных частей, тыс. руб.
Метод
Конусная дробилка
(УД-1)
Барабанная мельница
МШР 36×40 №2
Итого расходы
Коническая
втулка
Брони
течек
Бронь Решетка
1 63,315 9,315 307,440 283,219 663,290
2 133,534 29,471 745,826 916,091 1824,924
3 70,350 10,350 341,600 314,688 736,988
4 140,700 20,701 683,200 629,376 1473,978
5 70,554 17,388 225,703 209,903 523,549
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На основе данных табл. 3.2 можно сделать следующий вывод. Рас-
ходы предприятия будут наименьшими при определении количества за-
пасных частей в агрегате на основе использования теории надежности. Со-
гласно произведенным расчетам они составят 523549,00 руб. В настоящее
время на СРП определяют потребности в запасных частях на основе ис-
пользования первого метода (в зависимости от достигнутого уровня отчет-
ного года). Согласно расчетам расходы предприятия на покупку запасных
частей составляют 663290,00 руб., что на 139741,00 руб. выше, чем эти же
расходы, определяемые на основе использования теории надежности. Та-
ким образом, расходы снижены на 21 %.
В настоящее время потребность в запасных частях определяется ре-
монтной службой РМЦ: соответствующие заявки передаются в отдел ма-
териально-технического снабжения СРП, который надлежащим образом их
оформляет и представляет снабженческо-сбытовым организациям в форме
заказа. Таким образом, РМЦ выполняет не свойственные ему снабженче-
ские функции в ущерб своим прямым обязанностям по обеспечению на-
дежной работы оборудования путем проведения регулярного технического
обслуживания и профилактики. При этом РМЦ за представляемые заявки
ответственности не несет – вся ответственность за обеспечение подразде-
ления запасными частями возлагается на отдел материально-технического
снабжения СРП. Представляемые заявки на запасные части носят зачастую
недостаточно обоснованный характер. Такое положение приводит к обост-
рению проблемы запасных частей, к их дефициту. Недостаток запасных
частей приводит к преждевременному износу оборудования, а преждевре-
менный износ увеличивает потребность в запасных частях.
Установленный ОАО «Высокогорский горно-обогатительный ком-
бинат» лимит расходов на эксплуатацию агрегатов требует обеспечения
запасными частями с минимально возможными затратами. Возникает кон-
фликт. При этом, неся всю полноту ответственности за обеспечение пред-
приятия запасными частями, отдел материально-технического снабжения
в то же время оказывается в пассивном состоянии, выполняя волю РМЦ.
Такое положение усложняет работу отдела материально-технического
снабжения, создает у некоторых работников ложное представление о не-
возможности планирования потребности в запасных частях, а поэтому дея-
тельность по снабжению запасными частями строится на сугубо оператив-
ной основе. Последнее означает работу оборудования до полного износа
соответствующей запасной части, т. е. до полного выхода ее из строя. Сам
же перерасход запасных частей, возникающий из-за недостаточного уров-
ня технического обслуживания и профилактики оборудования, относится
на счет ремонтной службы.
Так, произведенные расчеты с использованием теории надежности
показывают, что ремонтная служба СРП должна проводить профилактику:
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– для конической втулки – с периодичностью в 2 рабочих смены (16
часов);
– для брони течек – с периодичностью в 5 рабочих смен (40 часов);
– для брони – с периодичностью в 1 рабочую смену (8 часов);
– для решетки – с периодичностью в 1 рабочую смену (8 часов).
Таким образом, применение теории надежности позволяет прибли-
зить расходы ремонтного подразделения промышленного предприятия к
установленному лимиту и более эффективно и рационально спланировать
график планово-предупредительных ремонтов для данного подразделения.
Улучшение процесса планирования ремонтов и технического обслужива-
ния основного технологического оборудования на основе использования
теории надежности позволит также уменьшить убытки от внеплановых
простоев этого оборудования, что так важно для обеспечения конкуренто-
способности промышленного предприятия.
3.3. Особенности трансфертного ценообразования
в корпоративной системе управления рисками
Важным становится умение грамотно работать с информацией
и конвертировать знания в деньги. Важные аспекты этой работы: 1) бизнес-
чутье – умение прогнозировать; 2) инновационная активность – способность
находить и внедрять новые идеи и технологии; 3) смекалка – способность
принимать нестандартные решения в сложных ситуациях; 4) быстрота в
принятии и реализации решений. Меняется характер конкуренции. На смену
бескомпромиссному соперничеству приходит взаимовыгодное
сотрудничество. Объединение усилий дает возможность создавать
и удерживать конкурентные преимущества. Получает распространение
новый вид конкуренции – кооперационная конкуренция, при которой
соперники добровольно ограничивают свои притязания для получения общей
выгоды. Основанная особенность такой конкуренции состоит в том, что
соперники стараются достичь оптимального компромисса интересов
и ориентируются, прежде всего, на долгосрочную перспективу.
Неопределенность маркетинговой среды в условиях цифровой экономики
значительно возрастает. Это связано с неустойчивостью
макроэкономического окружения, рыночной конъюнктуры, конкурентных
отношений, со сложностями нормативно-правового регулирования – из-за
постоянных изменений в технологиях обработки информации [72, 74].
До наступления цифровой эпохи в отношениях между производителем
и потребителем доминировал производитель. Он изначально находил
и реализовывал на практике идеи, создавал общественную полезность.
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Потребитель играл пассивную роль: выбирал из набора продуктов и услуг,
предлагаемых производителем.
Трансфертное ценообразование – один из способов установления
цен на продукцию, работы или услуги, представляет собой формирование
стоимости продукта под влиянием внутрифирменных цен, которые, как
правило, отличаются от рыночных. Сущность трансфертного ценообразо-
вания – минимизация налогообложения: перераспределение общей прибы-
ли в пользу предприятия с минимальной налоговой нагрузкой. Примене-
ние трансфертных цен предоставляет следующие преимущества:
- возможность распределить сферы влияния между компаниями,
входящими в одну группу;
- проведение вывода денежных средств из филиалов компаний,
расположенных в странах, где действуют ограничения на вывод капитала;
- овладение большей частью рынка с помощью искусственного
уменьшения стоимости продукта.
Таким образом, реализация товаров и услуг членам своей организа-
ции по внутрифирменным ценам, отличным от рыночных, называется
трансфертным ценообразованием. При этом под трансфертным ценообразо-
ванием в узком смысле понимают цены, устанавливаемые компаниями (не
исключительно холдингами) в совершении сделок между ее структурными
подразделениями, филиалами, подконтрольными организациями, т. е. ис-
ключительно внутри групп компаний, в частности, между взаимозависимы-
ми лицами, а в широком смысле – установленную цену, в отношении ко то-
рой есть основание полагать, что величина такой цены сформирована сто-
ронами сделки не в условиях рыночной конкуренции, не для достижения
коммерческой цели, а с целью минимизации налоговой нагрузки. Именно
в отношении перечисленных сделок налоговые органы осуществляют кон-
троль за ценовой политикой проводимых хозяйственных операций.
С целью снижения рисков применения правил трансфертного цено-
образования рассмотрим методы, регулирующие процесс трансфертного
ценообразовании. Трансфертное ценообразование предполагает расчет
стоимости на основании цен, установленных между взаимозависимыми
лицами, однако, только контролируемые сделки подпадают под контроль
трансфертного ценообразования.
Для представления методов трансфертного ценообразования раскро-
ем понятия «взаимозависимые лица» и «контролируемые сделки».
Отметим два главных критерия по определению сделки контроли-
руемой: взаимозависимость сторон и доход по сделке за отчетный период.
Взаимозависимыми выступают лица при наличие особых отношений
между этими лицами, потенциально способных повлиять на условия или
экономические результаты их деятельности или деятельности представ-
ляемых ими лиц [22, 47].
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В связи с внесением изменений в Налоговый кодекс РФ с 1 января
2019 года скорректированы состав и критерии контролируемых сделок.
Новые критерии будут применяться к сделкам, доходы и/или расходы по
которым признаются при исчислении налога на прибыль с 1 января 2019
года, вне зависимости от даты подписания соответствующего договора.
Внешнеторговые сделки будут контролироваться, если сумма дохо-
дов по ним за календарный год превышает 60 млн рублей.
Внутрироссийские сделки будут контролироваться при одновремен-
ном соблюдении двух критериев:
- если сумма доходов по таким сделкам за отчетный период превы-
шает 1 млрд рублей;
- если сделки удовлетворяют условиям, указанным в пункте 2 ста-
тьи 105.14 НК РФ.
Подчеркнем, что в список условий, указанных в пункте 2 статьи
105.14 НК РФ, добавлены следующие пункты:
- если стороны применяют разные ставки по налогу на прибыль
от деятельности, в рамках которой заключена сделка;
- если доходы (расходы) по сделке учитываются при определении
налоговой базы по налогу на дополнительный доход от добычи углеводо-
родного сырья.
Таким образом, с 1 января 2019 года сделка может быть признана
контролируемой, если увеличивает или уменьшает налоговую базу по на-
логу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. Все
сделки с взаимозависимыми российскими компаниями признают контро-
лируемыми, если доходы по ним больше 1 млрд руб.
Сумма дохода по сделке за отчетный период устанавливается сле-
дующим образом:
- отчетный период – это один календарный год;
- доход исчисляется по всем договорам отдельно по каждому контр-
агенту и виду сделок без учета НДС;
- в совокупном годовом доходе учитываются доходы от сделки, ко-
торые признаются по правилам главы 25 Налогового кодекса РФ. Доходы,
полученные вне сделки, например, дивиденды, доходы от переоценки цен-
ных бумаг, возмещение убытков, договорные санкции и нереализованные
курсовые разницы, в расчете не участвуют. Также не учитываются доходы,
не облагаемые налогом на прибыль в соответствии со статьей 251 Налого-
вого кодекса РФ;
- в расчет включаются доходы, которые получили обе стороны
сделки за весь календарный год. Например, если по одному договору был
реализован продукт взаимозависимому лицу, а по-другому – эта же орга-
низация оказала услуги, то необходимо суммировать доходы по двум кон-
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трактам. Если по отношению к организации контрагент был взаимозави-
симым лицом не целый год, а определенный промежуток времени, то
в расчет включается сумма доходов, полученных по сделкам с таким
контрагентом только за этот период [48].
Суммарные доходы по сделкам, которые признаются контроли-
руемыми, если превышают установленные стоимостные ограничения,
устанавливаются по каждому контрагенту отдельно. Например, в тече-
ние года организация сотрудничала с компаниями А, В и С, каждая
из которых применяет упрощенную систему налогообложения. Общая
сумма доходов составила 2 720млн руб. При этом доход от сделок
с компанией А составил 750 млн руб., с компанией В – 550 млн руб.,
а с компанией С – 1 420 млн руб.
Из представленного примера следует, что контролируемыми при-
знаются сделки только с компанией С, поскольку сумма доходов по ним
превысила 1 млрд руб.
Сделки с взаимозависимыми лицами из стран, входящих в ЕАЭС,
признаются контролируемыми на общих основаниях, независимо от объе-
ма доходов [27, 78].
Если иностранная организация зарегистрирована в офшорной зоне,
но действует через постоянное представительство в РФ, сделки с ней яв-
ляются контролируемыми. Компания, являющаяся резидентом иностран-
ного государства, и постоянное представительство этой компании – это
одно лицо. В связи с чем, для целей налогового контроля годовой доход по
таким сделкам необходимо суммировать.
Стоит отметить немаловажный фактор, налоговые органы посредством
судебных споров могут признать контролируемой любую сделку. В случае
если контролирующим органам удастся доказать, что сделка – часть группы
однородных сделок, которые заключены с целью обеспечения условий, при
которых сделка не отвечает критериям контролируемой [51].
Представим пример: организация, зарегистрированная на территории
РФ, заключила экспортный контракт на поставку одного и того же товара
с двумя взаимозависимыми иностранными фирмами. Первый на сумму
40 млн руб., второй – 55 млн руб. Формально обе сделки не признаются
контролируемыми. Ведь в каждом случае не превышен суммовой порог
60 млн руб. Однако если налоговая инспекция докажет, что компания
умышленно разделила поставку на два контракта с целью избежать кон-
тролируемости, суд может признать поставку контролируемой сделкой.
Данный факт подтверждается п. 10 ст. 105.14 Налогового кодекса РФ
и письмом Минфина от 28.12.2016 № 03-12-11/1/78760.
Таким образом, контролируемая сделка – это сделка или группа од-
нородных сделок между взаимозависимыми лицами либо приравненная
к ним сделка. Однако чтобы признать сделку контролируемой, она должна
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соответствовать ряду критериев. Один из них – сумма годового дохода
по сделке.
Не признают контролируемыми сделки, которые:
- не изменяют налоговую базу по НДС, налогу на прибыль, НДПИ
или НДФЛ у предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов и других
лиц, занимающихся частной практикой (письмо ФНС от 17.08.2017 № ЗН-
4-17/16223);
- указаны в пункте 4 статьи 105.14 Налогового кодекса РФ. Напри-
мер, это внутрироссийские поручительства или беспроцентные займы
(письмо Минфина от 05.02.2018 № 03-12-11/1/6568);
- заключены физическим лицом без статуса российского предпри-
нимателя с иностранной организацией – нерезидентом. При этом у ино-
странной компании отсутствует постоянное представительство в РФ и не
имеется доходов от деятельности в РФ (письмо ФНС от 30.12.2015 № ЕД-
3-13/5037).
В основе налогообложения контролируемых сделок между взаимоза-
висимыми лицами лежит принцип сопоставления доходов, полученных по
сделке, с доходами, которые компания получила бы в случае, если такого же
рода сделка была оформлена с лицом, не являющимся взаимозависимым.
В то же время, любой доход, недополученный предприятием в сделке с взаи-
мозависимым лицом, учитывается при формировании налоговой базы.
С целью анализа соответствия цен, примененных в контролируемых
сделках, рыночному уровню, необходимо сравнить такие цены с ценами,
сложившимися в сопоставимых сделках, сторонами которых не выступают
взаимозависимые лица.
Сопоставлять контролируемые и сопоставимые сделки можно только
в том случае, если такие сделки совершены в равных коммерческих усло-
виях. В табл. 3.3 представлены критерии сопоставления сделок по реализа-
ции продукции, работ, услуг для установления рыночной цены в целях на-
логообложения. При этом для анализа можно использовать только обще-
доступную информацию. Использование сведений, которые составляют
коммерческую тайну, или информации, доступ к которой законодательно
ограничен, недопустимо.
Определив данные, необходимые для сопоставления сделок, необ-
ходимо определить рыночную цену, используя определенные методы
трансфертного ценообразования в соответствии со ст. 105.7 НК РФ:
- метод сопоставимых рыночных цен;
- метод цены последующей реализации;
- затратный метод;
- метод сопоставимой рентабельности;
- метод распределения прибыли.
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Представим особенности применения методов трансфертного цено-
образования [18, 19, 41].
Таблица 3.3
Критерии сопоставимости сделок по реализации продукции, работ, услуг
в целях установления рыночной цены
№
п/п
Параметр сделки Анализируемая информация
Нормативная
база
(ссылка на НК
РФ)
1 Предмет
совершенной
сделки
Однородность предмета сделки пп. 1 п. 4
ст. 105.5
2 Условия
совершения сделки
Условия сделки, которые могут оказать
влияние на формирование цены:
- количество продукции (объем выполняе-
мых работ или оказываемых услуг);
- сроки выполнения обязательств;
- порядок оплаты;
- курс инвалюты;
- иные условия распределения прав и обя-
занностей между сторонами сделки.
пп. 3 п. 4
и п. 5 ст. 105.5
3 Функции,
выполняемые сто-
ронами в оформ-
ленной сделке
 (учитывая норма-
тивное регулирова-
ние договорных
отношений)
Используемое сторонами сделки имущест-
во с целью извлечения прибыли, возни-
кающие риски, разделение ответственно-
сти между сторонами сделки.
пп. 2 п. 4 и п. 6
ст. 105.5;
подп. 1–22 п. 6
ст. 105.5; п. 7
ст. 105.5
4 Характеристика
рынков продукции
(работ, услуг),
на которых
совершаются
сделки
Особенности сформировавшегося рынка, в
котором выполняются сделки:
- географическое расположение и величи-
на;
- конкуренция и относительная конкурен-
тоспособность продавцов и покупателей;
- наличие однородной продукции (работ,
услуг);
- предложение, спрос и покупательская
способность;
- государственное регулирование рыноч-
ных процессов;
- уровень развития производственной и
транспортной инфраструктуры;
- иные характеристики, оказывающие
влияние на формирование цен.
пп. 4 п. 4, п. 8
и 9 ст. 105.5
НК РФ
5 Коммерческая
стратегия сторон
сделки
Совершение мероприятий сторонами
сделки, направленных на обновление и
совершенствование выпускаемой продук-
ции, выход на новые рынки сбыта.
пп. 5 п. 4 и п. 10
ст. 105.5 НК РФ
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Метод сопоставимых рыночных цен применяется в случае, когда
компания:
- обладает информацией о нескольких сопоставимых сделках
по критериям сопоставления, а также о сложившемся уровне цен в таких
сделках;
- владеет информацией только об одной сопоставимой сделке,
а также уровнем цен. В то же время финансовые и (или) экономические
условия такой сделки тождественны условиям анализируемой сделки, или
полную сопоставимость условий можно достичь посредством применения
соответствующих корректировок. В дополнение, лицо, выступающее про-
давцом в сопоставимой сделке, не должно занимать доминирующее поло-
жение на рынке однородных товаров (работ, услуг).
При определении рыночной цены необходимо руководствоваться
информацией о ценах в течение периода, в котором была оформлена
контролируемая сделка, либо информацией на ближайшую по времени
к дате заключения сделки.
Механизм анализа по соответствию цен в контролируемой сделке
уровню рыночных заключается в следующем:
- обозначить интервал рыночных цен: установить минимальную
и максимальную величину рыночной цены;
- привести сравнительный анализ цены, установленной в контро-
лируемой сделке, с уровнем рыночных цен: включена ли цена в контроли-
руемой сделки в интервал рыночных цен.
Подчеркнем, что при любом методе трансфертного ценообразова-
ния необходимо учитывать, что применение максимального (минимально-
го) значения интервала рыночных цен не должно повлечь за собой сниже-
ние налоговой нагрузки, т. е. к сокращению поступления в бюджетную
систему РФ налогов [13].
В случае если цена, установленная в контролируемой сделке, боль-
ше максимальной, то лицо, выступающее продавцом, должно учитывать
для целей налогообложения цену, установленную в договоре, а не макси-
мальное значение интервала рыночных цен. Поскольку в противном случае
произойдет занижение налоговой базы по налогам. С целью исключение
таких ситуаций сторонам сделки необходимо заблаговременно согласовы-
вать договорную цену, которая у каждого из участников будет соответст-
вовать рыночной.
Применение метода цены последующей реализации целесообразно
в случае приобретения товара по контролируемой сделке с целью перепро-
дажи лицам, которые не являются взаимозависимыми. Механизм сопос-
тавления цены с рыночной заключается в сравнении валовой рентабельно-
сти стороны, выступающей продавцом товара, с интервалом валовой рен-
табельности сопоставимых сделок по перепродаже.
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Отметим специфику определения валовой рентабельности сделки
по перепродаже. В ситуации, когда компания, осуществляющая сделку
по перепродаже товара, реализует данные товары по отличным друг от
друга ценам, то в первую очередь необходимо определить средневзвешен-
ную цену, на основе которой рассчитывается валовая рентабельности
сделке по перепродажи товара.
Методика расчета интервала валовой рентабельности имеет тот же
механизм, описанный в методе сопоставимых цен по определению интер-
вала рыночных цен. В то же время в расчете ценовые показатели заменя-
ются на показатели валовой рентабельности реализованного товара. Вало-
вая рентабельность реализованного товара исчисляется по формуле
вал
Валовая прибыль
РентЗ =
Себестоимость реализованных товаров
.
Осуществляя сопоставление валовой рентабельности с рыночным
значением учитываются следующие обстоятельства:
1) валовая рентабельность ниже минимального значения в интер-
вале рыночной: цена в контролируемой сделки для целей налогового учета
уменьшается до величины минимального уровня интервала;
2) валовая рентабельность превышает максимальное значение
в интервале рыночной: цена в контролируемой сделки для целей налогово-
го учета корректируется с учетом максимального значения интервала, учи-
тывая общие принципы трансфертного ценообразования для целей налого-
обложения.
Как и в методе сопоставимых рыночных цен, в основе затратного
метода заложен принцип соответствия определенному интервалу. Отличие
состоит в том, что для целей расчета в затратном методе участвуют пока-
затели валовой рентабельности затрат. Показатель валовой рентабельности
затрат лица, выступающего по сделке продавцом, сопоставляется с вало-
вой рентабельностью затрат аналогичных компаний. Исчисление показате-
лей осуществляется с использованием данных бухгалтерской (финансовой)
отчетности, учитывая особенности, указанные в п. п. 5, 6, 8 ст. 105.8 Нало-
гового кодекса РФ.
Показатель валовой рентабельности исчисляется по формуле
вал
Валовая прибыль
РентЗ =
Себестоимость реализованных товаров
.
Методика расчета интервала валовой рентабельности затрат имеет
тот же механизм, описанный в методе сопоставимых цен по определению
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интервала рыночных цен. В то же время в расчете ценовые показатели за-
меняются на показатели валовой рентабельности затрат.
Осуществляя сопоставление валовой рентабельности затрат с ры-
ночным значением учитываются следующие обстоятельства:
1. Валовая рентабельность затрат ниже минимального значения в ин-
тервале рыночной: цена в контролируемой сделки для целей налогового
учета корректируется посредством показателей фактической себестоимо-
сти и минимального значения интервала.
2. Валовая рентабельность затрат превышает максимальное значение
в интервале рыночной: цена в контролируемой сделки корректируется
с учетом максимального значения интервала, учитывая общие принципы
трансфертного ценообразования для целей налогообложения.
Механизм применения метода сопоставимой рентабельности соот-
ветствует затратному методу, за исключением некоторых отличий:
1) по итогам сопоставления рентабельности в случае необходимости
вносятся корректировки не в отношении цены в контролируемой сделке,
а в отношении полученного от такой сделки дохода;
2) в расчетах участвуют любые из ниже представленных показателей
рыночной рентабельности:
- рентабельность продаж;
- рентабельность затрат;
- рентабельность коммерческих и управленческих расходов;
- рентабельность активов;
- иной показатель рентабельности.
Выбор определенного показателя рентабельности с целью сопостав-
ления осуществляется с учетом особенностей, указанных в пунктах 4–7
статьи 105.12 Налогового кодекса РФ.
Сущность метода распределения прибыли состоит в том, что факти-
ческое распределение прибыли между сторонами контролируемой сделки
сравнивается: с распределением прибыли между сторонами сопоставимой
сделки; или с расчетным распределением прибыли между сторонами той
же контролируемой сделки.
Представим ситуации применения данного метода:
1) распределение совокупной прибыль сторон контролируемой сдел-
ки: установление величины совокупной прибыли – суммы операционной
прибыли всех сторон контролируемой сделки за анализируемый период,
или:
2) распределение остаточной прибыль сторон сделки: расчет показа-
теля остаточной прибыли, для исчисления которого необходимо любым
из рассмотренных выше методов (за исключением метода распределения
прибыли) определить расчетную прибыль (убыток) каждой стороны кон-
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тролируемой сделки. Следующий шаг заключается в суммировании полу-
ченных показателей – данное значение необходимо вычесть из совокупной
прибыли. Сумма полученного остатка называется остаточной прибылью
(убытком).
Распределение совокупной (остаточной) прибыли осуществляется
с учетом доли участия каждой стороны в контролируемой сделке. Доля
участия сторон рассчитывается на основании следующих показателей, ока-
зывающих влияние на величину прибыли (убытка) по контролируемой
сделке:
1) размер затрат, понесенных лицом, являющимся стороной анализи-
руемой сделки, на создание нематериальных активов, использование кото-
рых оказывает влияние на величину фактически полученной прибыли
(убытка) по анализируемой сделке;
2) характеристики персонала, занятого у лица, являющегося сторо-
ной анализируемой сделки, включая его численность и квалификацию (за-
траченное персоналом время, величина расходов на оплату труда), оказы-
вающие влияние на величину фактически полученной прибыли (убытка)
от продаж по анализируемой сделке;
3) рыночная стоимость активов, находящихся в пользовании (распо-
ряжении) лица, являющегося стороной анализируемой сделки, использо-
вание которых влияет на величину фактически полученной прибыли
(убытка) от продаж по анализируемой сделке;
4) другие показатели, отражающие взаимосвязь между осуществляе-
мыми функциями, используемыми активами и принимаемыми экономиче-
скими (коммерческими) рисками и величиной фактически полученной
прибыли (убытка) от продаж по анализируемой сделке.
После распределения прибыли (совокупной – по первому варианту,
остаточной – по второму) с учетом степени участия каждой стороны кон-
тролируемой сделки расчет по первому варианту выполнен. Тогда как для
второго варианта исчислен только один из показателей – остаточная при-
быль каждой из сторон сделки.
При расчете по второму варианту (распределение остаточной при-
были) необходимо вычислить итоговую величину прибыли каждой из сто-
рон контролируемой сделки – сумма остаточной прибыли и расчетной
прибыли соответственно по каждой из сторон сделки.
Завершающим шагом является сравнение фактического распределе-
ния прибыли (убытка) с расчетным. В случае если фактические показатели
прибыли (убытка) контролируемой сделки отличны от расчетных, необхо-
димо внести корректировки налоговую базу по налогу на прибыль руково-
дствуясь п. 13 ст. 105.13 Налогового кодекса РФ.
Учитывая выше изложенное стоит отметить, что компании могут ис-
пользовать любой из представленных методов трансфертного ценообразо-
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вания. Необходимо учитывать, что приоритетным выступает метод сопос-
тавимых рыночных цен (за исключением сделок по приобретению товаров,
подлежащих перепродажи). Стоит отметить, что применение данного ме-
тода возможно в случае, когда предприятие обладает всей необходимой
информацией, в противном случае, целесообразно использовать другие ме-
тоды определения рыночной цены. Выбор метода необходимо осуществ-
лять таким образом, чтобы его применение в наибольшей степени объек-
тивно оценивало соответствие цены сделки рыночному уровню.
В случае совершения разовой сделки указанные методы не позволя-
ют определить соответствие договорной цены рыночному уровню, в таком
случае применяются результаты независимой оценки.
Таким образом, под трансфертной ценой следует понимать цену, ус-
танавливаемую в хозяйственных операциях между различными участни-
ками одной группы компаний. Установление цен между такими компа-
ниями называется трансфертным ценообразованием. Трансфертные цены
позволяют перераспределять общую прибыль группы компаний в пользу
лиц с более низкой налоговой нагрузкой. Это наиболее распространенная
схема минимизации уплачиваемых налогов, что неизбежно требует повы-
шенного внимания со стороны любого государства.
В целях налогового контроля необходимо правильно применять пра-
вила трансфертного ценообразования, которые требуют, чтобы цены, при-
меняемые в контролируемых сделках, отвечали уровню цен, применяемых
на рынке товаров (работ, услуг) в отношении сопоставимых сделках, где
сторонами выступают лица, не являющиеся взаимозависимыми. Для обна-
ружения сопоставимых сделок и определения уровня рыночных цен следу-
ет осуществлять так называемый функциональный анализ и использовать
определенные методы трансфертного ценообразования в соответствии
со ст. 105.7 Налогового кодекса РФ.
Рассмотренные в работе принципы применения методов трансферт-
ного ценообразования позволят налогоплательщикам безошибочно следо-
вать правилам трансфертного ценообразования, не нарушая норм налого-
вого законодательства.
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3:
Каждой организации необходимо определить свой метод управления
рисками, понять, какие цели она преследует. Этот выбор необходимо сде-
лать, оценив, какой уровень дохода, конкурентоспособность у данного
предприятия, какой вид мониторинга рисками подходит текущему типу
управления организацией в целом. Уникальность каждого предприятия
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провоцирует формирование своего оригинального метода достижения эф-
фективности деятельности за счет нивелирования рисков и устранения
опасностей.
Созданные международные акты обезличили страны, потому что
в них существует уже проверенная на практике структура управления рис-
ками, но т. к. у тех стран, в которых были созданы данные документы, су-
ществуют совершенно иные условия рынка, живут иные люди, которые
по-разному ведут себя по отношению к существующим возможностям
и опасностям, из-за особенностей в менталитете, культурном коде, гово-
рить о том, что необходимо взять и применить эти методы в наших усло-
вия является спорным вопросом.
Государству необходимо задуматься о создании исследовательских
проектов по изучению взаимосвязи культурного кода и эффективности
управления рисками. Благодаря данным исследования можно будет сде-
лать продуктивные выводы и создать собственный акт, который будет,
опираясь на особенности российского менталитета, способствовать эффек-
тивному управлению рисками в организациях.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В условиях экономики XXI в. проблема обнаружения рисков и их
устранения является достаточно острой. Возникающие тенденции в иссле-
дованиях по выделению наиболее значимых методов и подходов в рас-
смотрении данной проблематики  в условиях цифровой экономики выхо-
дят на новый уровень. Актуализация исследований связана с выявлением
лучших подходов риск-менеджмента, созданием уникальной модели
управления всеми основными рисками в своей стране. Такой модели в на-
стоящий момент не существует. Поэтому попытка сформировать риско-
ориентированную концепцию адаптации промышленных предприятий
к условиям цифровой экономики не теряет своей актуальности.
В монографии последовательно доказана гипотеза о том, что для эф-
фективного применения риск-менеджмента на практике, необходимо соз-
дать национальный нормативный акт, который будет учитывать ментали-
тет, культурные особенности российского человека, проводить исследова-
ния, которые будут на практике доказывать эффективность тех ли иных
методов в российской среде. С одной стороны, это связано с особенностя-
ми формирования рисков в цифровой экономике. Для решения этой задачи
осуществлена структуризация рискоориентированной деятельности про-
мышленного предприятия и проанализированы международные модели
управления рисками.
С другой стороны, проблема отсутствия информационной базы кон-
цепции управления рисками промышленного предприятия решается путем
описания особенностей финансовой отчетности промышленного предпри-
ятия как источника анализа его рискориентированности. В исследовании
выделены особенности независимой проверки финансовой отчетности
в условиях цифровой экономики и рассмотрены направления aнaлиза
бухгaлтeрскoгo бaлaнсa для экспресс-оценки рискованности деятельности
промышленного предприятия.
В результате построение корпоративной системы управления рисками
на основе ключевых показателей риска осуществлено за счет анализа осо-
бенностей риск-менеджмента на предприятиях России и анализа возмож-
ности использования теории надежности для управления рисками пред-
приятия. Особое внимание уделено особенностям трансфертного ценооб-
разования в корпоративной системе управления рисками.
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